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Abstract  
The regime of international responsibility of States has been questioned by philosophers of international law. 
Their main critique pertains to the fairness of the burden of its implementation on blameless individuals in 
that State, and especially to the fairness of their secondary (mostly financial) liability under domestic or 
international law (e.g., through taxation in order to pay war reparations). This has been coined the 
Individualist Challenge to State responsibility. This essay starts by debunking that challenge, before taking 
the discussion a step further to discuss a related (albeit yet unmade) argument of fairness that one may refer 
to, by analogy, as the Statist Argument. The Statist Argument would endorse the fairness of the current 
regime of international responsibility of international organizations (IOs) and in particular the absence of 
secondary liability of member States of a responsible IO. Addressing the Individualist Challenge and Statist 
Argument together and understanding why regimes of international responsibility law and our moral 
intuitions about them each pull in different directions, are the two aims of this essay. The essay turns the 
Statist Argument on its head and argues that secondary liabilities of member States actually amount to a 
requirement of fairness to the individuals in those States. It thereby contributes to taking further the debate 
about the reform of IO responsibility law by drawing on arguments in moral and political philosophy, on the 
one hand, and does so from the integrative perspective of the moral interests of the individual by discussing 
both State and IO responsibility lawtogether, on the other.  
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 چکیدٌ
 ٘جٛدٖ ٔٙلفب٘ٝ ثٝ ٞب آٖ اكّی ا٘تمبد .اػت ثٛدٜ إُِّ ثیٗ حمٛق فیّؼٛفبٖ پشػؾ ٔٛسد ٞب، دِٚت إِّّی ثیٗ یتٔؼؤِٚ ِ٘بْ َدف: ي زمیىٍ
 أش ایٗ .اػت ٔشثٛى إُِّ ثیٗ حمٛق دس ثب٘ٛی یتٔؼؤِٚ ِ٘بْ ٘جٛدٖ ٔٙلفب٘ٝ ٚیظٜثٝ  ٞب، دِٚت تملیش ثی ؿٟشٚ٘ذاٖ ثش یتٔؼؤِٚ ثبس ُتحٕی
 یتٔؼؤِٚ یحمٛل ِ٘بْ آیب وٝ اػت ٔٛهّٛ ایٗ تجییٗ حبهش ٔمبِٝ ٞذف .اػت ؿذٜ ٞب دِٚت یتٔؼؤِٚ ثٛدٖ فشدی ِ٘شیٝ پیذاؽ ٔٛجت
 خیش؟ یب اػت ػبصٌبس اخاللی اكَٛ ثب ٚ ثٛدٜ ٔٙلفب٘ٝ یإِّّٗ یث ٞبی ػبصٔبٖ یتٔؼؤِٚ اص ی٘بؿ ؿٟشٚ٘ذاٖ ٚ دِٚت یثب٘ٛ
 ٞذفٕٙذ كٛست ثٝ حمٛلی ٚ اخاللی ٔؼبئُ صٔیٙٝ دس ؿذٜیّی، ٔمبالت ٚ اػٙبد حمٛلی ٔٙتـشتحّ ٌٔبِٔٝ ایٗ دس َا: ريش ي مًاد
 .اػت ٌشفتٝ لشاس تحّیُ ٔٛسد ٞب دِٚت حمٛلی ٚ اخاللی یتِٔؼؤٚ ِ٘شیٝ ٔخبِفبٖ ٚ ٔٛافمبٖ ٞبی اػتذالَ ػپغ ٚ ؿذٜ جؼتجٛ
 ٞبی ػبصٔبٖ یتٔؼؤِٚ اص ی٘بؿ ؿٟشٚ٘ذاٖ ٚ دِٚت یثب٘ٛ یتٔؼؤِٚ یحمٛل ِ٘بْ وٝ اػت آٖ اص حبوی حبهش ٔمبِٝ یٞب بفتٝی :َا یافتٍ
 .ؿٛد ٔی توٕیٗ یحمٛل ِ٘بْ ایٗ ثٛدٖ اخاللی ٚ ٝٔٙلفب٘ دیذٌبٖ، صیبٖ خؼبست ججشاٖ ثٝ تٟٔذ ثب ثّىٝ ٘یؼت، ٔٙلفب٘ٝ غیش تٟٙب ٘ٝ ی،إِّّٗ یث
 .اػت اخالق ٚ ا٘لبف اكَٛ ثب ٌٔبثك إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ ٓوٛ ٞبی دِٚت ثب٘ٛی یتٔؼؤِٚ حمیمت دس گیری: وتیجٍ
 اخالق ؛ا٘لبف ؛ثب٘ٛی یتٔؼؤِٚ؛ ٔؼتمُ حمٛلی ؿخلیت ؛إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ کلیدی: ياژگان
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 مقدمٍ
 ٓوٛیت كشفثٝ  إِّّی ثیٗ ٞبی ٔبٖػبص ٓوٛ ٞبی دِٚت
 ِٔٙش ایٗ اص .٘یؼتٙذ ػبصٔبٖ ٔتخّفب٘ٝ إٓبَٔؼؤَٚ 
 یتٔؼؤِٚ ثب ٔـبثٝ إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ یتٔؼؤِٚ
 إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ ٔؼتمُ حمٛلی ؿخلیت .ٞبػت دِٚت
 یتٔؼؤِٚ وٝ ٔٔٙبػت ایٗ ثٝ تّٛیحبً ٓوٛ ٞبی دِٚت اص
 .اػت فشدی خٛدؿبٖ،  ب٘ٝٔتخّف إٓبَ ٔٛسد دس ٞب ػبصٔبٖ
 إٓبَ لجبَ دس إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ ٓوٛ ٞبی دِٚت ثٙبثشایٗ
 یه ؿٟشٚ٘ذاٖ ٔب٘ٙذ دسػت ،٘یؼتٙذٔؼؤَٚ  ػبصٔبٖ، ٔتخّفب٘ٝ
 اػت صٔب٘ی اػتثٙب تٟٙب أب ،ٞب دِٚت یتٔؼؤِٚ ِ٘بْ دس دِٚت
 خبكی ؿشایي تحت إِّّی ثیٗ ػبصٔبٖ یتٔؼؤِٚ یب سفتبس وٝ
 ٚهٔیت ایٗ دس وٝ ثبؿذ ا٘تؼبة لبثُ آٖ ٓوٛ ٞبی دِٚت ثٝ
 ِٔٙش اص إِّّی ثیٗ ػبصٔبٖ ٚ ٞب دِٚت توبٔٙی یتٔؼؤِٚ
 .(1) اػت ؿذٜ  پزیشفتٝ اخاللی
 یتٔؼؤِٚ حمٛلی ِ٘بْ دس وٝ اػت ایٗ ػؤاَ ،ایٗ ٚجٛد ثب
 صیش اص تٛا٘ٙذ ٔی ٓوٛ ٞبی دِٚت چٍٛ٘ٝ ،إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ
 ججشاٖ ثٝ تٟٔذ اٌشچٝ ؟وٙٙذ یخبِ ؿب٘ٝ ٔبِی یتٔؼؤِٚ ثبس
 ٞبی ػبصٔبٖ یتٔؼؤِٚ اكّی پیبٔذٞبی اص یىی خؼبست
 ثخؾ وٝ ـ ػبصٔبٖ ثٛدجٝ اص آٖ ٞبی ٞضیٙٝ ٚ اػت إِّّی ثیٗ
 ٞبػت دِٚت تٛػي ؿذٜ پشداخت ٓوٛیت حك ػٟٓ اص إِٓؾ
 لّٕشٚ ثٝ تٛجٝ ثب ،إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ أب ؿٛد، ٔی تأٔیٗـ 
 ٚجٛد ثٝ ٔٛجت خٛد تٟٙب ٘ٝ ٞب، دِٚت ثب ٔمبیؼٝ دس كالحیتـبٖ
 ّٕٓیبت دس ٕ٘ٛ٘ٝ، ثشای) ؿٛ٘ذ ٔی ػٍٙیٗ ٞبی خؼبست آٔذٖ
 دس صیبد ٞبی ٔحذٚدیت دِیُ ثٝ ثّىٝ ُّٔ(، ػبصٔبٖ كّح حفَ
 ایٗ ججشاٖ ثشای ٔؼبٓذی ٚ وبفی أىب٘بت ، خٛد ثٛدجٝ
 وٕه ٚهٔیت ایٗ تٛهیح ثٝ ٔثبَ چٙذ .(2) ذاس٘ذ٘ ٞب خؼبست
 (،3) ّٞٙذ دس جضایی ٔحیٌی صیؼت آػیت ٚ ساتْٛاٚ وٙذ: ٔی
 كٙذٚق (،4) ػشثش٘یىب دس وـی ٘ؼُ ٚ ٔتحذ ُّٔ ػبصٔبٖ
 ػبصٔبٖ (،5) یٛ٘بٖ دس ثذٞی ػبختبس تجذیذ ٚ پَٛ إِّّی ثیٗ
 ثجت اداسٜ (،6) ٞبئیتی دس ٚثب ثیٕبسی ؿیّٛ ٚ ٔتحذ ُّٔ
 دس وبس حمٛق اص حٕبیت ٘من ٚ (EPO) اسٚپبیی اختشآبت
 .(7) ّٞٙذ
 لبثّیت وٝ اػت ایٗ  فٛق ی لوبیب ٔٛسد دس تش ٟٔٓ ِٝأٔؼ
 داخّی ٚ إِّّی ثیٗ لوبیی خؼبست ججشاٖ ًشق ثٝ دػتشػی
 ًشح خٛاٞبٖ وٝ دیذٜ صیبٖ ثبِث اؿخبف یب ٞب دِٚت ثشای
 وٓ ٞؼتٙذ إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ ّٓیٝ خؼبست ججشاٖ دٓٛای
ثٝ  وٝ یبثٙذ ٔی تٕبیُ دیذٜ صیبٖ ٞبی ًشف ّٓت ٕٞیٗ ثٝ ت،اػ
 خؼبست ججشاٖ دٓٛای ًشح ٓوٛ ٞبی دِٚت ّٓیٝ ٔؼتمیٓ ًٛس
 ججشاٖ ًشق ایٗ حمیمتبً آیب وٝ ایٗ اص ِ٘ش كشف .(8-9) وٙٙذ
 إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ خیش، یب ا٘ذ دػتشع دس لوبیی خؼبست
 ٔتٟٔذ خٛد خؼبست ججشاٖ ثٝ ا٘ذ ٘خٛاػتٝ یب ٘تٛا٘ؼتٝ ٕٓذتبً
 ثذٖٚ دیذٜ صیبٖ ٞبی ًشف بساتخؼ سٚ ایٗ اص .(10) ثبؿٙذ
 .ٔب٘ذ ٔی ثبلی ججشاٖ
 وبفی أىب٘بت إِّّی ثیٗ ػبصٔبٖ یه ٚلتی ُٕٓ دس أب
 ثبؿذ، ٘ذاؿتٝ دیذٜ صیبٖ ٞبی ًشف خؼبست وبُٔ ججشاٖ ثشای
 ،ؿٛد ٔی ٌٔشح ٓوٛ ٞبی دِٚت ثب٘ٛی یتٔؼؤِٚ ؿشایي ایٗ دس
  بٖػبصٔ داخّی لٛآذ ٔٛجتثٝ  ا٘ذ ُٔٛف ٓوٛ ٞبی دِٚت اِجتٝ
 ٕٔىٗ ٌبٞیثٝ ٓالٜٚ  ،وٙٙذ پشداخت ثٛدجٝ اص سا خٛد ػٟٓ
 داخّی لٛآذ ٔٛجتثٝ  ٓوٛ ٞبی دِٚت ثب٘ٛی یتٔؼؤِٚ اػت
 ٞش ٝث .(11)ؿٛد  ثیٙی پیؾ كشیحبً إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ
 ثب٘ٛی یتٔؼؤِٚ ثش ٔجٙی خبف ای ٔمشسٜ وٝ یكٛست دس حبَ
 ٘ـذٜ ثیٙی ؾپی ٞب ػبصٔبٖ ایٗ داخّی لٛآذ دس ٓوٛ ٞبی دِٚت
 ٘ٛیغ پیؾ ًشح دس ثبسٜ ایٗ دس خبكی اكُ یب لبٓذٜ ٞیچ ،ثبؿذ
 ٓبْ لٛآذ یب إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ یتٔؼؤِٚ ثٝ ساجْ ٔٛاد
 ٞبی ػبصٔبٖ اوثش حمیمت، دس .٘ذاسد ٚجٛد إُِّ ثیٗ حمٛق
 ٔمشسات اص سا ٓوٛ ٞبی دِٚت ثب٘ٛی یتٔؼؤِٚ إِّّی، ثیٗ
 .(12) وٙٙذ ٔی زفح خٛد داخّی
 ثب٘ٛی یتٔؼؤِٚ ٚهٔیت ٔـبثٝ حمٛلی ٚهٔیت ایٗ
 ،ٕ٘ٛ٘ٝ ثشای .(13) اػت ٞبیـبٖ دِٚت تٟٔذات ثشای ؿٟشٚ٘ذاٖ
 خؼبست ججشاٖ ثٝ ٔشثٛى تٟٔذات ا٘جبْ ثشای افشاد اػت ٕٔىٗ
 پشداخت ًشیك اص ،آٔذٜ ثبس ثٝ وـٛسؿبٖ تٛػي وٝ جٍٙی
  .ؿٛ٘ذ فشاخٛا٘ذٜ ٔـبسوت ثٝ ٍش،ید ٞبی سٚؽ ثٝ یب ٚ بتیٔبِ
 حمٛق فّؼفٝ ِٔٙش اص وٝ اػت دیشصٔب٘ی حمیمت، دس
 ؿٟشٚ٘ذاٖ ثش یتٔؼؤِٚ ثبس تحٕیُ جٛدٖ٘ ٔٙلفب٘ٝ إُِّ ثیٗ
 ٘مـی دِٚت آٚس یتٔؼؤِٚ إٓبَ دس وٝ ٞب دِٚت شتملی ثی
 ًشح ٔٛجت د،بمت٘ا ایٗ .(14) اػت ؿذٜ  ٌٔشح ،ا٘ذ ٘ذاؿتٝ
 یتٔؼؤِٚ ِ٘شیٝ اٌش .(15) اػت ؿذٜ «فشدی یتٔؼؤِٚ» ِ٘شیٝ
 پزیشفتٝ ٘یض إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ یتٔؼؤِٚ ٔٛسد دس یفشد
 1399، وامه اخالق زیستی و حقوق شهروودی ویژهمجله اخالق زیستی،  /66
 یتٔؼؤِٚ وٙٛ٘ی ِ٘بْ ثٍٛییٓ اٌش ثٛد خٛاٞذ ٌٔٙمی ؿٛد،
 ٞبی دِٚت ثب٘ٛی یتٔؼؤِٚ آٖ دس وٝ ـ إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ
 ثیٙی پیؾ ٞب آٖ تملیش ثی ؿٟشٚ٘ذاٖ تش ٌؼتشدٜ ًٛسثٝ  ٚ ٓوٛ
 اػت ٕىٗٔ كٛست ایٗ غیش دس .اػت ٔٙلفب٘ٝ ـ ٘ـذٜ
 ٔججٛس ا٘ذ، ٘ىشدٜ تملیشی وٝ ؿٟشٚ٘ذا٘ـبٖ ٚ ٓوٛ ٞبی دِٚت
 ای ٔتخّفب٘ٝ إٓبَ اص ٘بؿی خؼبست ججشاٖ یتٔؼؤِٚ ثبس ذٙثبؿ
 ایٗ شث .(8) ؿٛ٘ذ ٔتحُٕ ،ا٘ذ ٘ذاؿتٝ دخبِتی ٞب آٖ دس وٝ سا
 ثب٘ٛی یتٔؼؤِٚ ِ٘شیٝ ٔمبثُ دس فشدی یتٔؼؤِٚ ِ٘شیٝ اػبع
 .اػت ؿذٜ ٌٔشح إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ ٓوٛ ٞبی دِٚت
 یتٔؼؤِٚ ِ٘شیٝ لشاسٌشفتٗ ٔجٙب داسیٓ للذ ٔمبِٝ ایٗ دس
 .وٙیٓ ٘مذ سا إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ یتٔؼؤِٚ ِ٘بْ ثشای فشدی
 یتٔؼؤِٚ ،ا٘لبف ٔمتوبی وٝ اػت ایٗ ٔب فشم ساػتب، ایٗ دس
 ٞبی ػبصٔبٖ یتٔؼؤِٚ ِ٘بْ دس ٓوٛ ٞبی دِٚت ثب٘ٛی
 دس ؿٟشٚ٘ذاٖ ثب٘ٛی یتٔؼؤِٚ وٝ ٕٞچٙبٖ ،اػت إِّّی ثیٗ
 یتٔؼؤِٚ ثٙبثشایٗ .اػت ؿذٜ فتٝپزیش ٞب دِٚت یتٔؼؤِٚ ِ٘بْ
 غیش ًٛسثٝ  ٚ ٞب دِٚت ٚ ؼت٘ی فشدی ٔٛهٛٓی ٕٞیـٝ
 وٝ سا خؼبساتی یتٔؼؤِٚ ثبس ثبیذ ٞب آٖ ؿٟشٚ٘ذاٖ ٔؼتمیٓ
 ثٝ تب ؿٛ٘ذ ٔتحُٕ ،ا٘ذ وشدٜ ایجبد إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ
  .بؿٙذث وشدٜ ُٕٓ ؿبٖ ُٚیفٝ
 اػت: ثخؾ ػٝ ؿبُٔ ٔمبِٝ ایٗ
 حٛصٜ دس فشدی یتٔؼؤِٚ ِ٘شیٝ تحّیُ ثٝ اَٚ ثخؾ دس
 ٚ پشداختٝ آٖ ٘جٛدٖ یب ثٛدٖ ٔٙلفب٘ٝ ٚ ٞب دِٚت یتٔؼؤِٚ
 یتٔؼؤِٚ ِ٘شیٝ ثٛدٖ ٔٙلفب٘ٝ تمٛیت جٟت دس سا خٛد دالیُ
 تؼشی دالیّی، اسائٝ ثب دْٚ، ثخؾ دس؛ وشد خٛاٞیٓ اسائٝ ثب٘ٛی
 ٞبی ػبصٔبٖ یتٔؼؤِٚ حٛصٜ ثٝ فشدی یتٔؼؤِٚ ِ٘شیٝ
 ِ٘شیٝ ٔخبِفبٖ یٞب اػتذالَ ٚ وـیذٜ چبِؾ ثٝ سا إِّّی ثیٗ
 ٘مذ سا إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ ٓوٛ ٞبی دِٚت ثب٘ٛی یتٔؼؤِٚ
 ًشح ٘ٛیغ پیؾ تذٚیٗ ثٛدٖ ٔٙلفب٘ٝ تشتیت ثذیٗ .وشد خٛاٞیٓ
 یتٔؼؤِٚ ِ٘شیٝ پبیٝ ثش سا یإِّّ ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ یتٔؼؤِٚ
 ػْٛ ثخؾ دس ،پبیبٖ دس؛ وٙیٓ ٔی تمٛیت ٓوٛ ٞبی دِٚت ثب٘ٛی
 ٞبی ػبصٔبٖ یتٔؼؤِٚ فّٔی ِ٘بْ اكالح ٔتفبٚت ٞبی سٚؽ
 .وشد خٛاٞیٓ ثشسػی سا إِّّی ثیٗ
 پیـٟٙبد ٚ اسائٝ ٔمبِٝ ایٗ دس وٝ اكالحبتی ٚ ٞب اػتذالَ
 ٞبی ػبصٔبٖ یتٔؼؤِٚ صٔیٙٝ دس ٔٛجٛد ٔجبحث ٔىُٕ د،ؿٛ ٔی
 ٞبی ٔبیٝ دسٖٚ افضٚدٖ ثب حبهش ٔمبِٝ ِزا ،(16) اػت إِّّی ثیٗ
 فّؼفٝ ُٟ٘ٛٛس ٞبی ٓشكٝ دس ٚسٚد ٚ  ٔجبحث آٖ ثٝ فّؼفی
 .اػت ؿذٜ ٍ٘بسؽ إُِّ ثیٗ حمٛق
 ٔٙبفْ یىؼٛ، اص فشدی یتٔؼؤِٚ ِ٘شیٝ ،اػبع ایٗ ثش
 ٞبی ًشف اص ثیـتش سا ٓوٛ ٞبی دِٚت تملیش( )ثی ؿٟشٚ٘ذاٖ
 ا٘لبف ٔٛهّٛ دیٍش ػٛی اص ٚ ٌیشد ٔی ِ٘ش دس  دیذٜ خؼبست
 ثب سا ٞب دِٚت ٚ ٞب آٖ ثیٗ  ساثٌٝ ٚ ؿٟشٚ٘ذاٖ آٖ ثٝ ٘ؼجت
 ٓوٛ ٞبی دِٚت ٚ إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ ثیٗ استجبى ٔٛهّٛ
 ایٗ ثٝ صٔبٖ ٞٓ ٔمبِٝ ایٗ دس ٙبثشایٗث .وٙذ ٔی جْٕ ٞٓ ثب آٖ
 .پشداخت یٓخٛاٞ إِّّی ثیٗ یتٔؼؤِٚ ِ٘بْ دٚ
 
 یتمسؤيل مًضًع در ردیف یتمسؤيل وظریٍ وقد
 ديلت اعمال قبال در ضُريودان
 ثب إِّّی ثیٗ حمٛق اػبع ثش دِٚت یه وٝ صٔب٘ی
 غیش ًٛسثٝ  ٘یض دِٚت آٖ ؿٟشٚ٘ذاٖ ،ؿٛد ٔی ٔٛاجٝ یتٔؼؤِٚ
 حمیمت، دس .ا٘ذ ٔؼؤَٚ دِٚت تٟٔذات ٔٛسد دس ٔؼتمیٓ
 وٙٙذ، تأٔیٗ سا خٛد ٔبِی ٔٙبثْ ثخٛاٞٙذ ٞب دِٚت وٝ ٍٞٙبٔی
 افشاد اػت ٕٔىٗ ٔثالً ،آٚس٘ذ ٔی سٚی خٛد ؿٟشٚ٘ذاٖ ثٝ ٕٓٛٔبً
 وـٛسؿبٖ تٛػي وٝ جٍٙی خؼبست ججشاٖ ثشای ٔبِی ِحبٍ اص
 ایٗ اٚلبت ٌبٞی وٝ ؿٛ٘ذ فشاخٛا٘ذٜ وٕه ثٝ ،آٔذٜ ثبس ثٝ
 ٔثُ ،اػت ٘ؼُ یه اص ثیؾ ثشای ٚ ٚػیْ اثٔبد دس وٕه
 إِٓبٖ دِٚت وٝ جٍٙی تاخؼبس ججشاٖ ثٝ إِٓبٖ ٔشدْ وٕه
 ٔشدْ ػٟٓ اخیشاً یب ٚ ثٛد آٖ ثذٞىبس دْٚ جٟب٘ی جًٙ اص غپ
 ٓشاق دِٚت تٛػي آٔذٜ ثبس ثٝ جٍٙی خؼبسات ججشاٖ دس ٓشاق
 .(17) وٛیت ثٝ حّٕٝ اص پغ
 ٔمشسات ًجك .(15) ػتا فشدی ٞب دِٚت یتٔؼؤِٚ ٌٕٔئٙبً
ثٝ  ٔؼتمُ، حمٛلی ؿخلیت داؿتٗ ثب دِٚت إُِّ، ثیٗ حمٛق
 آٖ ؿٟشٚ٘ذاٖ ٚ ثٛدٜ خٛد ّفب٘ٝٔتخ إٓبَٔؼؤَٚ  تٟٙبیی
 ؿٟشٚ٘ذاٖ وٙیٓ تلٛس وٝ ایٗ .(18) داؿت ذٙ٘خٛاٞ یتٔؼؤِٚ
 ٔٛجت ٞؼتٙذ،ٔؼؤَٚ  دِٚت ٔتخّفب٘ٝ إٓبَ ثشای دِٚت یه
 ٔمشسات ًجك .ؿٛد ٔی دِٚت ٔؼتمُ حمٛلی ؿخلیت تؤیف
 ٔتخّفب٘ٝ إٓبَٔؼؤَٚ  دِٚت اػت ٕٔىٗ إُِّ، ثیٗ حمٛق
 حبَ،  ایٗ ثب .٘یؼت پزیشفتٝ آٖ ىغٓ أب ،ثبؿذ خٛد ؿٟشٚ٘ذاٖ
 ؿٟشٚ٘ذاٖ تٟٔذات ثٝ ٞب دِٚت إِّّی ثیٗ تٟٔذات وٝ ٕٞبٌ٘ٛس
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 یتٔؼؤِٚ ثٝ ٘یض ٞب دِٚت إِّّی ثیٗ یتٔؼؤِٚ ؿٛد، ٔی ٔٙجش
 ثش یتٔؼؤِٚ ثبس تحٕیُ. (13) ؿٛد ٔی ٔٙجش ؿٟشٚ٘ذاٖ
 إٓبَ استىبة دس ٘مـی ٞیچ وٝ (15) تملیش ثی ؿٟشٚ٘ذاٖ
لشاس  ا٘تمبدد ٔٛس اخاللی ِ٘ش اص ،ا٘ذ ٘ذاؿتٝ ِٚتد آٚس یتٔؼؤِٚ
 ِ٘شیٝ ؿذٖ ٌٔشح ٔٛجت ا٘تمبد، ایٗ .(14) اػت ٌشفتٝ
 اِجتٝ ،اػت ؿذٜ ٞب دِٚت یتٔؼؤِٚ حٛصٜ دس فشدی یتٔؼؤِٚ
 یتٔؼؤِٚ دیٍش ٞبی حٛصٜ ثٝ اخاللی ٘مذ ایٗ وٝ ؿذ تالؽ
 .(15) ٘ـذ ٔٛفك ٞب تالؽ آٖ اص یه ٞیچ أب ،ـٛد٘ دادٜ تٕٔیٓ
 ؿٛد ٌفتٝ ٌشایب٘ٝ اخالق ا٘تمبد ایٗ ثٝ پبػخ دس اػت ٕٔىٗ
 اتفبق وٓ ثؼیبس ٕٓالً ؿٟشٚ٘ذاٖ ثش دِٚت یتٔؼؤِٚ ٔبِی ثبس
 تحٕیُ ٘جٛدٖ اخاللی ٔٛهّٛ وٝ ایٙجبػت ٘ىتٝ أب ،افتذ ٔی
 ٔیضاٖ ِحبٍ اص ٘جبیذ سا تملیش ثی ؿٟشٚ٘ذاٖ ثش یتٔؼؤِٚ ثبس
 ایٗ ثّىٝ وشد، شسػیث ٞب دِٚت ٚ ؿٟشٚ٘ذاٖ ثش آٖ ٔبِی تأثیش
 یب دسػتی تب ؿٛد تحّیُ حمٛلی اكَٛ ِحبٍ اص ثبیذ ٔٛهّٛ
 اص ٘بؿی خؼبست ججشاٖ ٔبِی ثبس .ٌشدد ٔـخق آٖ ٘بدسػتی
 ایٗ ثش ٔوبف .(15) اػت صٔیٙٝ ایٗ دس ٟٕٔی ٔثبَ جًٙ
 تملیش ثی ؿٟشٚ٘ذاٖ ثٝ ٘ؼجت ٌشایب٘ٝ اخالق ٔالحِبت
ثٝ  وٝ ثبِث فًش حمٛق ؿٛد ٔٛجت ٘جبیذ ٔؼؤَٚ ٞبی دِٚت
 ٌشفتٝ ٘بدیذٜ ،اػت دیذٜ آػیت دِٚت ٔتخّفب٘ٝ ُٕٓ ٚاػٌٝ
 .ثٕب٘ذ ثبلی ٘ـذٜ ججشاٖ خؼبستؾ ٚ ؿذٜ 
 ٌشایب٘ٝ اخالق ٔالحِبت وٝ ایٙجبػت ٔـىُ حبَ ٞشثٝ 
 ،افشاد دػتٝ دٚ ٞش ٔٙبفْ ثبیذ ثّىٝ ؿٛد، ٌٔشح سٚؽ یٗذث ٘جبیذ
 لیشتم ثی ؿٟشٚ٘ذاٖ ٞٓ ٚ دیذٜ خؼبست ثبِث ًشف ٞٓ یٔٙی
 چٙب٘ىٝ ٞٓ ٔٛاسد ثٔوی دس ِزا ،ذٌ٘یش لشاس ِ٘ش ٔذ تٛأٔبٖ ٞب دِٚت
 ثبس تحٕیُ ؿٛد ٌفتٝ اػت ٕٔىٗ ،وشد خٛاٞیٓ ٔالحِٝ
 ٚ اخاللی اكَٛ ٘من ٔٛجت ؾؿٟشٚ٘ذا٘ ثش دِٚت یتٔؼؤِٚ
 ٕٔىٗ ٕٞچٙیٗ .ذؿ خٛاٞذ ؿٟشٚ٘ذاٖ آٖ ٔٛسد دس حمٛلی
 ذٖٚث ؿٟشٚ٘ذاٖ ثٝ ٘ؼجت ا٘لبف سٓبیت ثٍٛیٙذ ثٔوی اػت
 غیش ُٕٓ دس وٝ اػت اخاللی ئبَایذ یهٔؼؤَٚ  دِٚت تملیش
 ایٗ ثٝ ٘ؼجت ا٘لبف سٓبیت ٘جبیذ ِزا ،اػت دػتشع  لبثُ
 ثش .(15) ؿٛد ٌٔشح ٌّٔك هشٚست یه ٓٙٛاٖثٝ  ؿٟشٚ٘ذاٖ
 ثبس تحٕیُ دٖثٛ ٔٙلفب٘ٝ یِٝ٘ش اص حٕبیت دس اػبع ایٗ
 یتٔؼؤِٚ ِ٘بْ دسٔؼؤَٚ  دِٚت ؿٟشٚ٘ذاٖ ثش یتٔؼؤِٚ
 ٌٔشح اػت ٕٔىٗ ٔختّفی ٌشایب٘ٝ اخالق ٞبی اػتذالَ ٞب ِتدٚ
 .داد خٛاٞذ ٘ـبٖ سا فشدی یتٔؼؤِٚ ِ٘شیٝ پبیٍی ثی وٝ ؿٛد
 ٓٙٛاٖثٝ  دِٚت ٌفت ثبیذ ػیبػی اػتذالَ ِٙشٔ اص ٘خؼت
 جبٔٔٝ دس اػت حمٛلی ؿخلیت داسای وٝ سػٕی ٟ٘بد یه
 عاػب ایٗ ثش .وٙذ ٔی فٔبِیت ؿٟشٚ٘ذاٖ ًشف اص إِّّی ثیٗ
 اٌش وٝ اػت آٖ دِٚت یتٔؼؤِٚ ٔٛسد دس اػتذالَ ایٗ سٚیىشد
 جبٔٔٝ افشاد ٕٞٝ التلبدی ٚ اجتٕبٓی ،ػیبػی ثشاثشی لبٓذٜ
 ٔتخّفب٘ٝ إٓبَ لجبَ دس ؿٟشٚ٘ذاٖ ثٛدٖ ٔؼؤَٚ ؿٛد سٓبیت
 ؿٟشٚ٘ذاٖ خٛد اٌش حتی ،ثبؿذ ٔٙلفب٘ٝ تٛا٘ذ ٔی ٞبیـبٖ دِٚت
  .ثبؿٙذ ٘ـذٜ إٓبَ آٖ ٔشتىت
 ؿٟشٚ٘ذاٖ ًشف اص دِٚت وشدٖ ُٕٓ ٌٛ٘ٝ ایٗ لیاخال تٛجیٝ
 وٝ اػت چیضی ٕٞبٖ آ٘بٖ، اججبسوشدٖ ٚ اِضاْ ًشیك ثذیٗ ٚ
 ٕٞٝ ثٝ ٘ؼجت التلبدی ٚ اجتٕبٓی ثشاثشی ٔفْٟٛ ٌٔبثك
 دِٚت اػتفبدٜ ٌٛیب كٛست ایٗ دس وٝ ؿٛد ٔی إٓبَ ؿٟشٚ٘ذاٖ
 .اػت ؿذٜ تأییذ ٚ ثٛدٜ آوبیؾ ًشف اص ؿذٜ ٌفتٝ اججبس اص
 ِ٘بْ دس ثب٘ٛی یتٔؼؤِٚ ثٛدٖ ٔٙلفب٘ٝ دسثبسٜ اػتذالَ ٗای
 ٔشتجي اػتذالَ دٚ ثب ٘جبیذ ،ػیبػی اصِ٘ش ٞب دِٚت یتٔؼؤِٚ
 ػیبػی ٔـشٚٓیت ٔحٛس سهبیت دالیُ ٔیبٖ .ؿٛد تّفیك دیٍش
 اص دِیُ دٚ ٞش اِجتٝ ،داسد ٚجٛد تفبٚت ا٘لبف سٓبیت ِ٘شیٝ ٚ
 ٘مذ ثٝ تٟٙب بایٙج سد ٔب ٚ ٌشفتٙذ لشاس ایشاد ٔٛسد دیٍش جٟبتی
 خلٛف دس الًاٚ .وٙیٓ ٔی ثؼٙذٜ خبف ًٛسثٝ  یتٔؼؤِٚ
 ٔشدْ اص ا٘ذوی ٓذٜ حمیمت دس وٝ وٙیٓ تأویذ ثبیذ سهبیت
  ٓذْ ایٗ .داس٘ذ سهبیت دِٚت تفٛق ٚ حبوٕیت ثش ٕٓالً
 دس ثب٘یبً ؛ػبصد ٔی ٔحتُٕ غیش سای احتٕبِ سهبیت ، ٔٛافمت
 فٛایذی ػبص ٔتٔبدَ ٚ ٖذیػٙج ا٘لبف، سٓبیت ثٝ تٟٔذ خلٛف
 ٞبی جٝجٙ اص ِ٘ش لٌْ دِٚت، ]تٛػي افشاد[ اججبس ٞبی یتٔؼؤِٚ ٚ
  ایٗ اص ٚ دِٚت تفٛق تٛجیٝ ادِٝ تٛا٘ذ ٕ٘ی آٖ، ایشاد لبثُ ٔفیذ
 ثش فمي ٘ٝ ٚ ؿٟشٚ٘ذاٖ ٕٞٝ ثش وٝ سا ای فشدی یتٔؼؤِٚ  جٟت
 .وٙذ توٕیٗ ،ؿٛد ٔی تحٕیُ ٔٙتفْ ؿٟشٚ٘ذاٖ
 خلٛف دس ػیبػی اػتذالَ ٔفبٞیٓ صا یىی آ٘ىٝ تش ٟٔٓ
 ثشاثشی ثٝ تٛجٝ ،ؿذ دادٜ تٛهیح چٙب٘ىٝ ٞٓ ا٘لبف سٓبیت
 ػیبػی ثشاثشی تٛا٘ذ ٔی وٝ ِ٘بٔی ٚ اػت التلبدی اجتٕبٓی
 دس اػت ٕٔىٗ .اػت دٔٛوشاػی ،وٙذ توٕیٗ سا ٕٓٛٔی یب
 جبٔٔٝ ؿخلیت ثشای دٔٛوشاتیه ٕ٘بیٙذٌی ؿشایي خلٛف
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 اص وٝ ای فشدی یتٔؼؤِٚ یثشا ٘تیجتبً ٚ دِٚت ػیبػی
 .ؿٛد اسائٝ ٔـبثٟی اػتذالَ ،ؿٛد ٔی ٘بؿی دِٚت یتٔؼؤِٚ
 ٞبیـبٖ دِٚت إٓبَ لجبَ دس ؿٟشٚ٘ذاٖ ثب٘ٛی  یتٔؼؤِٚ ثٙبثشایٗ
 غیش ٚ دٔٛوشاتیه اص ِ٘ش كشف إُِّ ثیٗ حمٛق اػبع ثش
 دس ِٝأٔؼ ایٗ ، ِزاآیذ ٔی ٚجٛد ثٝ دِٚت ثٛدٖ دٔٛوشاتیه
 دس ؿٟشٚ٘ذاٖ یتٔؼؤِٚ ٔٛهّٛ سد ا٘لبف سٓبیت خلٛف
 ٘ـذٜ ِحبٍ دٔٛوشاتیه غیش ٞبی دِٚت یتٔؼؤِٚ ثب استجبى
 .وٙذ ٍ٘شاٖ سا ٔب ٔٛهّٛ ایٗ وٝ ٘یؼت ٘یبصی حبَ  ٞشثٝ  .اػت
 ٘جبیذ ا٘لبف سٓبیت خلٛف دس ٔب پیـٟٙبدی اػتذالَ  ٘تیجٝ
 ایٗ .وٙذ خشاة اػبع اص سا ؿٟشٚ٘ذا٘ؾ ٚ ٞب دِٚت ثشاثشى
 وٝ دٞذ ٔی ٘ـبٖ كشفبً ،ثبؿذ ٘یبص اٌش اِجتٝ ٚ دیٍش ثبس ٔٛهّٛ
 اخاللی اػتذالَ ثٝ ای ٚاثؼتٍی چٝ إُِّ ثیٗ حمٛق تیٔـشٚٓ
 ٘بٔـشّٚ إُِّ ثیٗ حمٛق چٍٛ٘ٝ ٚ داسد دِٚت ٔـشٚٓیت ٚ
 .ثبؿذ داؿتٝ ٚجٛد دٔٛوشاتیه غیش ٞبی دِٚت دس اػت ٕٔىٗ
 اص ٔؼتمُ ٔٛهٛٓی ٚ اػت إُِّ ثیٗ حمٛق ثضسي هٔف ایٗ
 ػْٛ ثخؾ دس وٝ ٕٞبٌ٘ٛس اِجتٝ ،اػت حبهش ثحث ٚ الَاػتذ
 آٚسدٖ حؼبةثٝ  ثشای ساٞی داد خٛاٞیٓ تٛهیح ٔمبِٝ ایٗ
 تحٕیُ دس ِ٘ش ٔٛسد ٞبی دِٚت یتٔؼؤِٚ دٔٛوشاتیه ٔجب٘ی
 ٚجٛد ؿٛد ٘بؿی آٖ اص اػت ٕٔىٗ وٝ فشدی یتٔؼؤِٚ ثبس
 ٘بؿی خؼبسات ججشاٖ دس فشدی ٔبِی ٔـبسوت ٔثبَ )ثشای داسد
 ،اػت( دٔٛوشاتیه آصادی یه ِ٘ش ٔٛسد جًٙ ٚلتی جًٙ اص
 اص اػتمالِؾ ٚ دِٚت یتٔؼؤِٚ ٕٓٛٔیت اص تشع ثذٖٚ اِجتٝ
 .دیٍش لوبیبی دس ِ٘ش ٔٛسد دِٚت ػیبػی ِ٘بْ ًجیٔت
 تحٕیُ ثٛدٖ ٔٙلفب٘ٝ ِ٘شیٝ اص حٕبیت دس وٝ دیٍشی اػتذالَ
 ثب٘ٛی یتٔؼؤِٚ ٚ تملیش ثی ؿٟشٚ٘ذاٖ ثش دِٚت یتٔؼؤِٚ ثبس
 ایٗ ثٝ ،اػت جٕٔی فٔبِیت اػتذالَ وشد، ٌٔشح تٛاٖ ٔی ٞب آٖ
 ٞبی فٔبِیت دٞٙذ ٔی اجبصٜ ؿٟشٚ٘ذاٖ ثٝ ٞب دِٚت وٝ ٔفْٟٛ
 ٕٞبٍٞٙی ؿٟشٚ٘ذاٖ ٚ دِٚت إٓبَ ثیٗ ٚ ادٜد ا٘جبْ جٕٔی
 دػتیبثی  لبثُ تٟٙبیی ثٝ وٝ ٔـتشوی اٞذاف ثٝ تب وٙٙذ ایجبد
 ٚ أٙیت سٓبیت ثب سا دخٛ إٓبَ غبِجبً ٞب دِٚت .ثشػٙذ ،ٙذ٘یؼت
 أش ایٗ .دٞٙذ ٔی ا٘جبْ ٔذتثّٙذ دس ثٛدٖ ثیٙی پیؾ لبثُ
 ؿٟشٚ٘ذاٖ ثب٘ٛی یتٔؼؤِٚ خلٛف دس اػت دیٍشی اػتذالَ
 .دِٚت إِّّی ثیٗ یتٔؼؤِٚ دِیُ ثٝ
 یتٔؼؤِٚ ثٛدٖ ٔٙلفب٘ٝ خلٛف دس دیٍش اػتذالَ
 ؿٟشٚ٘ذاٖ وٝ اػت ایٗ ٞب دِٚت یتٔؼؤِٚ لجبَ دس ؿٟشٚ٘ذاٖ
 اص چشاوٝ ،ؿٛ٘ذ تّمیٔؼؤَٚ  ٞبیـبٖ دِٚت إٓبَ لجبَ دس ثبیذ
 ٕٞبٌ٘ٛس .ؿٛ٘ذ ٔی ٔٙذ ثٟشٜ ٞبیـبٖ دِٚت إٓبَ ٚ تلٕیٕبت
 ثٝ سا ٞب دِٚت ػٌح تٛاٖ ٕ٘ی ،وشدیٓ اػتذالَ لجالً وٝ
 ِ٘شیٝ دس وٝ چٙبٖ  آٖ ،ٞب یتٔؼؤِٚ ٚ فٛایذ اص ای ٔجٕٛٓٝ
 ٛجیٟبتت ٘تیجٝ دس ،وـیذ پبییٗ ،اػت ٌٔشح ٕٓٛٔی خٛاػت
ثٝ  ،٘یؼت اػتفبدٜ لبثُ ٚ ذیٔف التذاسؿبٖ ٚ فٛقت خلٛف دس
 وٝ ٍٞٙبٔی .ؿٛ٘ذ ٕ٘ی ٔحٛ ٞب دِٚت ، ٞب ؿشوت ثشخالف ٓالٜٚ
 لجبَ دس سا یتـبٖٔؼؤِٚ ٚ دٞٙذ ٔی ا٘جبْ سا ُٚبیفـبٖ ٞب دِٚت
 دیٍش ٞبیی دِٚت ثٝ كشفبً ،آٚس٘ذ ٔی جبثٝ  تٟٔذاتـبٖ ٘من
 ٕ٘بیٙذٌی ػشصٔیٗ ٕٞبٖ دس اس ٔشدٔـبٖ وٝ ا٘ذ ؿذٜ تجذیُ
 دِٚت یتٔؼؤِٚ صٔیٙٝ دس ٚیظٜثٝ  ؿجبٞت ٓذْ ایٗ .وٙٙذ ٔی
 تیؿخل ثشخالف دِٚت «حمٛلی ؿخلیت» ؿٛد؛ ٔی آؿىبس
 سٚ ایٗ اص )ٚ اػت ؿفبف ٘یٕٝ یب ٔجٟٓ آغبص اص ٞب ؿشوتی حمٛل
 یتٔؼؤِٚ دِیُ ثٝ ػیبػی جبٔٔٝ ؿٟشٚ٘ذاٖ ثب٘ٛیٝ یتٔؼؤِٚ
 ٚسؿىؼتٍى، ٔٛسد دس تٟٙب ٘ٝ ٚ ٘یؼت( ٚاهح ٘یض ٞبیـبٖ دِٚت
وبی ٔحذٚد یتٔؼؤِٚ ثشای ای ٕ٘ٛ٘ٝ ثّىٝ ذ ٞب ؿشوت ٓا   .ثٛد خٛٞا
 ؿٛد، آؿىبس فشدی یتٔؼؤِٚ ِ٘شیٝ پبیٍی ثی وٝ صٔب٘ی اِجتٝ
 ٚ ىیؿٙبػب ٔٛسد ؿٟشٚ٘ذاٖ ثٝ دِٚت یتٔؼؤِٚ ثبس تحٕیُ
 وٝ اػت فشدی ٓذاِت ایٗ .ٌشفت خٛاٞذ لشاس كیتلذ
 ،وٙذ ٔی تٛجیٝ سا ػیبػی جبٔٔٝ ؿٟشٚ٘ذاٖ ثب٘ٛی یتٔؼؤِٚ
 ؿشایٌـبٖ ٚ ػیبػی دالیُ دْٚ ِ٘شیٝ وٝ آٖ ثٝ ٔـشٚى أب
 ػْٛ ثخؾ دس .وٙذ ٔٙٔىغ سا ؿذ( دادٜ تٛهیح لجالً )وٝ
 ثشای ؿذٜ اسائٝ پیـٟٙبد صٔیٙٝ دس فشدی ٓذاِت ٔٛهّٛ ثٝ ٔمبِٝ
 ٞب دِٚت یتٔؼؤِٚ ٚ إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ حمٛلی ِ٘بْ تغییش
 .پشداخت خٛاٞیٓ
 
 (فردی یتمسؤيل )وظریٍ مبىا استدالل کطیدن چالص بٍ
 َای سازمان عضً َای ديلت ثاوًی یتمسؤيل برابر در
 المللی بیه
 ٕٔىٗ ؿذ، ٌفتٝ فشدی یتٔؼؤِٚ ِ٘شیٝ دس آ٘چٝ ثشخالف
 ٘تٛا٘ٙذ یب ٘خٛاٞٙذ إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ وٝ صٔب٘ی اػت
 ًٛسثٝ  ٚ ٓوٛ ٞبی ِٚتد ٌیش٘ذ، ٟٓذٜ ثش سا خٛد  یتٔؼؤِٚ
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 ججشاٖ یتٔؼؤِٚ ثبس صیش اص ٘یض، ٞب دِٚت ایٗ ؿٟشٚ٘ذاٖ تش ٓبْ
 .وٙٙذ فشاس داسد، ٟٓذٜ ثش إِّّی ثیٗ ػبصٔبٖ آٖ وٝ خؼبسات
 ،دیذٜ خؼبست ثبِث اؿخبف ٍ٘شاٖ وٝ ؿٛد ٔی ٔٛجت أش ایٗ
 ٞبی ػبصٔبٖ ٞب، دِٚت ثب ٔمبیؼٝ دس چشاوٝ ،ؿٛیٓ افشاد جّٕٝ اص
 ٚاسد ٔٛجت خٛد، كالحیت حٛصٜ  ٌؼتشٜ دِیُ ثٝ إِّّی ثیٗ
 ٔثبَ شای)ث ؿٛ٘ذ ٔی ثبِث ٞبی ًشف ثٝ  ػٍٙیٗ خؼبسات ؿذٖ
 أىب٘بت داسای صیشا ،ُّٔ( ػبصٔبٖ كّح حفَ ّٕٓیبت دس
 ٌٛیذ: ٔی پِِّت .ؼتٙذ٘ی كذٔبت ایٗ ججشاٖ ِٔٙٛسثٝ  ػتٙبٔ
 یب ٔبِیبت افضایؾ ثشای اختیبسی ٞیچ إِّّی، ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ»
 ثشای ٘یبص ٔٛسد ٔجّغ تٛا٘ٙذ ٔی تٟٙب ٚ ٘ذاس٘ذ اػىٙبع ا٘تـبس
 «.وٙٙذ تأٔیٗ ٓوٛیت حك ٔجّغ ًشیك اص سا، خؼبست ججشاٖ
 داخُ دس ٔبِیبت افضایؾ ًشیك اص ٓوٛ ٞبی دِٚت ٌٕٔئٙبً
 تشتیت ثذیٗ ٚ وٙٙذ ٔی وٕه ػبصٔبٖ ثٛدجٝ ثٝ خٛد، وـٛس
 ٌٔشح ،ؿذ ثحث لجالً وٝ ؿٟشٚ٘ذاٖ ثب٘ٛی یتٔؼؤِٚ ِٝأٔؼ
 ٞبی دِٚت ثب٘ٛی یتٔؼؤِٚ اػت ٕٔىٗ ٌبٞی ٓالٜٚثٝ  ،ؿٛد ٔی
 ثیٙی پیؾ إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ داخّی لٛآذ ٔٛجتثٝ  ٓوٛ،
 لٛآذ دس خبف ای ٔمشسٜ غیبة دس ،ایٗ ٚجٛد  ثب .(19) ؿٛد
 ٓوٛ ٞبی دِٚت ثب٘ٛی یتٔؼؤِٚ وٝ إِّّی ثیٗ ػبصٔبٖ داخّی
 لٛآذ دس خبكی اكُ یب ٓذٜلب ٞیچ ،ثبؿذ وشدٜ ثیٙی پیؾ سا
 یتٔؼؤِٚ ثٝ ساجْ ٔٛاد ٘ٛیغ پیؾ یب إُِّ ثیٗ حمٛق
 ثب٘ٛی یتٔؼؤِٚ وٝ ٘ذاسد ٚجٛد 2011 إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ
 داخّی لٛآذ حمیمت، دس .ثبؿذ وشدٜ ٔمشس سا ٓوٛ ٞبی دِٚت
 سا ٓوٛ ٞبی دِٚت ثب٘ٛی یتٔؼؤِٚ إِّّی، ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ اوثش
 ثب٘ٛی یتٔؼؤِٚ لبٓذٜ حزف وٝ ایٗ أب ،(20) وٙٙذ ٔی حزف
 یب إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ داخّی لٛآذ دس ٓوٛ ٞبی دِٚت
 دادٜ تٛهیح لجالً ٔٔٙبػت چٝ ثٝ یتی،ٔؼؤِٚ چٙیٗ دسج احیب٘بً
 یتٔؼؤِٚ ثٝ ساجْ ٔٛاد ٘ٛیغ پیؾ دس ٔشتجي ٔبدٜ تٟٙب .ؿذ
 1 ثٙذ دس آٖ، 40 ٔبدٜ یٔٙی ،2011 إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ
 ُٔٛف سا ٓوٛ ٞبی دِٚت 2 ثٙذ دس ٚ إِّّی ثیٗ ٞبی صٔبٖػب
 إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ داخّی لٛآذ ٔٛجت ثٝ تب وٙذ ٔی
 ایفبی ثشای سا ٔؤثش ٚ وبفی أىب٘بت ػبصٔبٖ وٝ وٙٙذ توٕیٗ
 یصٔب٘ دس ٔبدٜ، ایٗ ؿَٕٛ دلیك ٌٝیح أب، داسد خٛد تٟٔذات
 ٕٞچٙبٖ اػت، ػبوت إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ داخّی لٛآذ وٝ
 ؿٛد تلٛس اػت ٕٔىٗ «یی» آلبی ٌفتٝ ثٝ .(21) اػت ٔجٟٓ
 ٞبی ػبصٔبٖ ٓوٛ ٞبی دِٚت ًشف اص هٕٙی تٟٔذ یه وٝ
 ٔبِی تأٔیٗ ًشیك اص ػبصٔبٖ، ٞبی ٞضیٙٝ تأٔیٗ ثشای إِّّی ثیٗ
 ثش ػبصٔبٖ ثب ٕٞىبسی ثٝ تٟٔذ اص ثخـی ٓٙٛاٖثٝ  ػبصٔبٖ
 چٙیٗ اٌش .(10) دداس ٚجٛد إُِّ، ثیٗ حمٛق لٛآذ اػبع
 إِّّی ثیٗ ػبصٔبٖ ثشای ثـٛد، پزیشفتٝ وّی ًٛسثٝ  تٟٔذی،
 ثیٗ داخّی سٚاثي دس كشفبً ٚ ؿذٜ ٔحؼٛة داخّی لبٓذٜ یه
 ،داؿت خٛاٞذ آتجبس آٖ ٓوٛ ٞبی دِٚت ٚ إِّّی ثیٗ ػبصٔبٖ
 ثبِث ًشف تٛػي ٓوٛ ٞبی دِٚت ثب٘ٛی یتٔؼؤِٚ ِزا
 .٘یؼت اػتٙبد لبثُ دیذٜ خؼبست
 اػبع ثش ؿٟشٚ٘ذا٘ـبٖ ٚ ٓوٛ ٞبی دِٚت اٌش تشتیتٗ ثذی
 ثب٘ٛی یتٔؼؤِٚ ػبصٔبٖ، داخّی حمٛق یب إُِّ ثیٗ حمٛق
 ثشای وبفی أىب٘بت سثي ری ػبصٔبٖ اػت ٕٔىٗ ،ثبؿٙذ ٘ذاؿتٝ
 .ثبؿذ ٘ذاؿتٝ اختیبس دس سا دیذٜ صیبٖ ًشف خؼبست وبُٔ ججشاٖ
 تٚهٔی ٓىغ ٔٛاجٟیٓ، آٖ ثب ایٙجب دس آ٘چٝ ٘تیجٝ دس
 وٝ اػت دِٚت یتٔؼؤِٚ لجبَ دس ؿٟشٚ٘ذاٖ ثب٘ٛی یتٔؼؤِٚ
 ثٝ ثب٘ٛی یتٔؼؤِٚ ِ٘شیٝ اٌش اِجتٝ ،ٌشفت لشاس ثحث ٔٛسد لجالً
 ٔجٙب اػتذالَ ٓٙٛاٖثٝ  إِّّی ثیٗ ػبصٔبٖ ٓوٛ ٞبی دِٚت
 دادٜ تٕٔیٓ فشدی یتٔؼؤِٚ ِ٘شیٝ ثٝ (فشدی یتٔؼؤِٚ)
 اخّید حمٛق ٚ إُِّ ثیٗ حمٛق كٛست، ایٗ دس ،ؿذ ٔی
 .ثٛد٘ذ فشدی یتٔؼؤِٚ ِ٘شیٝ ثب ٕٞؼٛ إِّّی، ثیٗ ػبصٔبٖ
 فشدی( یتٔؼؤِٚ ِ٘شیٝ) ٔجٙب اػتذالَ ٔب وٝ چیضی ٔذافٔبٖ
 فّٔی ِ٘بْ وٝ ثبؿٙذ ٔٔتمذ اػت ٕٔىٗ ،(22) خٛا٘یٓ ٔی
 ثب٘ٛی یتٔؼؤِٚ ٓذْ ٚ إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ یتٔؼؤِٚ
 إِّّی، ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ ٔتخّفب٘ٝ إٓبَ ثشای ٓوٛ، ٞبی دِٚت
 ثشای تش ٓبْ ٔفْٟٛ ثٝ ٚ تملیش ثی ٞبی دِٚت ثٝ ٘ؼجت
 ثبس ثبیذ كٛست ایٗ غیش دس چشاوٝ اػت، ٓبدال٘ٝ ؿٟشٚ٘ذا٘ـبٖ
 آٖ دس خٛد وٝسا ای ٔتخّفب٘ٝ إٓبَ خؼبسات ججشاٖ یتٔؼؤِٚ
 .(8) ؿٛ٘ذ ٔتحُٕ ،ا٘ذ ٘ذاؿتٝ ؿشوت
 بسآؿى فشدی یتٔؼؤِٚ ِ٘شیٝ پبیٍی ثی وٝ اوٖٙٛ حبَ، ٞش ٝث
 اثجبت ثٝ ٓوٛ ٞبی دِٚت ثب٘ٛی یتٔؼؤِٚ ثٛدٖ ٔٙلفب٘ٝ ٚ ؿذٜ
 جٕٔی فٔبِیت ٚ ػیبػی دالیُ ِٔٙش اص ِ٘شیٝ ایٗ ٚ ذٜسػی 
 یتٔؼؤِٚ ِ٘شیٝ چشا وٝ ایٗ دسن اػت، ٌشفتٝ لشاس دفبّ ٔٛسد
 )ِ٘شیٝ ٔجٙب اػتذالَ تٟٙب ٘ٝ .اػت آػبٖ ؿٛد، سد ثبیذ فشدی
 ا٘لبف ٚالْ دس ّىٝث ؿٛد، پزیشفتٝ ٘جبیذ فشدی( یتٔؼؤِٚ
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 ٞبی ػبصٔبٖ ٓوٛ ٞبی دِٚت ثب٘ٛی یتٔؼؤِٚ پزیشؽ ٔؼتّضْ
 دس ؿٟشٚ٘ذاٖ ثب٘ٛی یتٔؼؤِٚ وٝ ٕٞبٌ٘ٛس اػت، إِّّی ثیٗ
 ثب٘ٛی یتٔؼؤِٚ ِ٘بْ پزیشؽ ٔؼتّضْ ٞب دِٚت یتٔؼؤِٚ ِ٘بْ
 فشدی ِٝأٔؼ یه ٕٞیـٝ یتٔؼؤِٚ ٟ٘بیت، دس چشاوٝ ،اػت
 ثبس ثبیذ ٞبیٕبٖ دِٚت ًشیك اص ٔب ٚالْ دس ٚ ٔب ٞبی دِٚت وٝ اػت
 ٚالْ دس ٚ ٞبیٕبٖ دِٚت وٝ سا إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ یتٔؼؤِٚ
 ٞبی ػبصٔبٖ تب ؿٛیٓ ٔتحُٕ ایٓ، وشدٜ تأػیغ خٛدٔبٖ
 .دٞٙذ ا٘جبْ سا تٟٔذاتـبٖ ثتٛا٘ٙذ إِّّی ثیٗ
 ٞبی ػبصٔبٖ حمٛلی ؿخلیت خبف ٞبی ٚیظٌی اِجتٝ
 تٕٔیٓ ،ؿٛد ٔی جتٔٛ ٞب آٖ یتٔؼؤِٚ ِ٘بْ ٚ إِّّی ثیٗ
 ،ؿذ ٌٔشح ٞب دِٚت یتٔؼؤِٚ ٔٛهّٛ دس لجالً وٝ ٞبیی اػتذالَ
 اػت ٕٔىٗ ٚ ؿٛد ٔـىُ إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ یتٔؼؤِٚ ثٝ
 ٞبی ػبصٔبٖ ٓوٛ ٞبی دِٚت ثب٘ٛی یتٔؼؤِٚ ؿٛد ٌفتٝ
 ٚ إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ ثیٗ خبف ساثٌٝ ثٝ إِّّی ثیٗ
 .ؿٛد ٔی ٔشثٛى آٖ ٓوٛ ٞبی دِٚت
 ِ٘شیٝ .وشد خٛاٞیٓ ثشسػی سا ٔٛهّٛ ػیبػی ِٔٙش اص َٚا
 دفبّ آٖ اص لجالً وٝ ؿٟشٚ٘ذاٖ ثب٘ٛی یتٔؼؤِٚ ثٛدٖ ٔٙلفب٘ٝ
 ثؼتٍی دِٚت یه دس ٔٛجٛد ػیبػی ٓذاِت ٔیضاٖ ثٝ ،ؿذ
 وٝ  إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ ثٝ ِ٘شیٝ ایٗ تٕٔیٓ ٘تیجٝ دس ،داسد
 ٕٞٝ ػیبػی ٝجبٔٔ ٕ٘بیٙذٜ ٚ ػیبػی ٞبیی ٔٛجٛدیت هشٚستبً
 .اػت ٘مذ لبثُ ،٘یؼتٙذ افشاد
 ٞبی ػبصٔبٖ ٞب، دِٚت اٌش حتی ؿٛد ٔی ٌفتٝ پبػخ، دس
 جٛأٔی ٞٓ ثبص ،ؿٛ٘ذ آٖ ٓوٛ ٚ وٙٙذ تأػیغ سا إِّّی ثیٗ
 ٕٞچٙبٖ ا٘لبف ِ٘شیٝ ثٙبثشایٗ .(16) ثٛد خٛاٞٙذ ػیبػی
 ٘مؾ ٔشثًٛٝ  ػبصٔبٖ ٚ ٓوٛ ٞبی دِٚت داخّی سٚاثي دس تٛا٘ذ ٔی
 ػٌح دس ٞب دِٚت وٝ اػت آٖ ٔؼتّضْ أش ایٗ اِجتٝ ،وٙذ ایفب
 إِّّی ثیٗ یتٔؼؤِٚ وٝ ثبؿٙذ وشدٜ ُٕٓ ای ٌٛ٘ٝثٝ  إِّّی ثیٗ
 غیش ًٛسثٝ  ٘یض ؿٟشٚ٘ذا٘ـبٖ ّٓت ٕٞیٗ ثٝ ٚ ؿذٜ ٞب آٖ ٔتٛجٝ
 ػبصٔبٖ دس ٓوٛیت اص إٓبَ ایٗ چٝ ،ثبؿٙذ ٔؼؤَٚ ٔؼتمیٓ
 وٝ ایٗ ، ِزادِٚت إٓبَ شػبی اص چٝ ٚ ثبؿذ ؿذٜ ٘بؿی إِّّی ثیٗ
 إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ یتٔؼؤِٚ لجبَ دس ٓوٛ ٞبی دِٚت
 اػت داخّی حمٛق دس ػیبػی ٓذاِت ٔمتوبی ،ثبؿٙذٔؼؤَٚ 
 ٞبی ػبصٔبٖ داخّی لٛآذ دس ػیبػی ٓذاِت ٔمتوبی ٘ٝ
 دِٚت یتٔؼؤِٚ حمٛق صٔیٙٝ ایٗ دس ،ثشّٚ٘ی ٌفتٝ ثٝ .إِّّی ثیٗ
 .(16) إِّّی ثیٗ ٞبی بصٔبٖػ حمٛق ٘ٝ ،اجشاػت  لبثُ
 تب اػت ٕٔىٗ إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ اص ثشخی ٌٕٔئٙبً
 ؿخلیت خٛدؿبٖ ػیبػی جبٔٔٝ ثٝ وٝ وٙٙذ پیذا تٛػٔٝ آ٘جب
ثٝ  ٞب، دِٚت ثب ٞب آٖ داخّی سٚاثي ثش تٛا٘ذ ٔی ایٗ ٚ ثذٞٙذ
 ػیبػی اجتٕبّ دس ٚاػٌٝ ػیبػی ٞبی ٔٛجٛدیت ٓٙٛاٖ
 اػتذالَ ثٛد، ٔی كحیح ِ٘ش ایٗ اٌش .ٌزاسد تأثیش تش ثضسي
 ٞبی ػبصٔبٖی ؿخل سٚاثي دس تٛا٘ؼت ٔی ٘یض ػیبػی
 ثب٘ٛی یتٔؼؤِٚ هشٚست ٚ ؿٛد ٌشفتٝ وبسثٝ  إِّّی ثیٗ
 تٛا٘ؼت ٔی حتی فشدی ٓذاِت ٔجٙبی ثش ؿٟشٚ٘ذاٖ ٚ ٞب دِٚت
 ٚ اسٚپب اتحبدیٝ دس سا ٔٛسد ایٗ ٔلذاق ؿبیذ .ؿٛد تش ٔؼتمیٓ
 ٌشچٝ ،(23) یبفت ثتٛاٖ آٖ ّیإِّ ثیٗ یتٔؼؤِٚ ِ٘بْ
 ٞبی ػبصٔبٖ ػبیش اص تش ثشجؼتٝ اسٚپب اتحبدیٝ حمٛلی ؿخلیت
ثٝ  ٞب یتٔؼؤِٚ داخّی تمؼیٓ وٝ آ٘جب تب اػت إِّّی ثیٗ
 ثبِث ًشف ٘فْ ثٝ ٚ خبسج ثٝ إِّّی ثیٗ حمٛق ٔٛجت
 اسٚپب اتحبدیٝ حمٛق أب اػت، ؿذٜ  دادٜ ػٛق ٘یض دیذٜ خؼبست
 ثٝ ٘ؼجت ٓوٛ ٞبی دِٚت ثب٘ٛی یتٔؼؤِٚ ٔىب٘یؼٓ ٚهٛح،ثٝ 
 یتٔؼؤِٚ ِ٘بْ دس سا دیذٜ خؼبست ثبِث افشاد یب ٞب دِٚت
 تٛاٖ ٔی ٔثبَ شایث .وٙذ ٔی ثیٙی پیؾ اسٚپب اتحبدیٝ إِّّی ثیٗ
 ثبِث ٞبی ًشف ثٝ ٘ؼجت وٝ ٔـتشن یتٔؼؤِٚ اكُ ثٝ
 تمؼیٓ وٝ ایٗ ٍٔش وشد، اؿبسٜ ؿٛد، ٔی إٓبَ دیذٜ خؼبست
 ٚ اسٚپب اتحبدیٝ ثیٗ ٔٔبٞذٜ، ٚػیّٝ ثٝ ٞب یتٔؼؤِٚ دلیك
 تمؼیٓ .(24) ثبؿذ ؿذٜ ٔـخق دیذٜ، خؼبست ثبِث ٞبی ًشف
 ٓوٛ وـٛسٞبی ٚ اسٚپب اتحبدیٝ ثیٗ تٛا٘ذ ٔی یت،ٔؼؤِٚ داخّی
 ای ثٛدجٝ ٔٙبثْ ٚ اختیبسات داخّی تمؼیٓ اػبع ثش آٖ،
 یتٔؼؤِٚ داخّی )تمؼیٓ أش ایٗ .ٌیشد كٛست اسٚپب اتحبدیٝ
 ٓٙٛاٖثٝ  اػت ٕٔىٗ آٖ( ٓوٛ وـٛسٞبی ٚ اسٚپب اتحبدیٝ ثیٗ
 ٚ اسٚپب اتحبدیٝ دٔٛوشاتیه ٚ ػیبػی ٔبٞیت اكّی پیبٔذ
 ؿٛد تٔجیش اسٚپب اتحبدیٝ ٌٛ٘ٝ جبٔٔٝ ؿخلیت ثخؾ تجؼٓ
(24).  
 ٔٛسد دس ٌشایب٘ٝ ا٘لبف اػتذالَ ایٗ ،آ٘ىٝ تٛجٝ جبِت
 ثب إِّّی، ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ ٓوٛ ٞبی دِٚت ثب٘ٛی  یتٔؼؤِٚ
 ثب ٕٞبًٞٙ وٝ إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ ثٛدٖ وٙٙذٜ ُٕٓ ٔفْٟٛ
 سا آٖ ٚ سددا اٌ٘جبق اػت إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ حمٛق لٛآذ
 ٞبی ػبصٔبٖ حمٛلی ؿخلیت اٌش .(6) وٙذ ٔی تٛجیٝ
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 حمٛلی، ؿخلیت ایٗ چٍٛ٘ٝ وٝ ایٗ ثٝ اػتٙبد ثب إِّّی ثیٗ
 تأییذ ٔٛسد وٙذ، ٔی دؿبٖخٛ ُٚبیف ا٘جبْ ثٝ لبدس سا ٞب دِٚت
 ػیبػی جٛأْ وٙٙذٜ اثجبت پیٛ٘ذ ثٙبثشایٗ ثبؿذ، لشاس ٌشفتٝ
 ٚ ٞب دِٚت یتٔؼؤِٚ ٕٞچٙیٗ ٚ ؿٟشٚ٘ذاٖ ٚ ٞب دِٚت
 دس إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ ٔتخّفب٘ٝ إٓبَ ٔٛسد دس ؿٟشٚ٘ذاٖ
 ٞبی ػبصٔبٖ ثٝ ؿذٜ تفٛین اختیبسات ٚ الذأبت اجشای ٍٞٙبْ
 پیؾ ٞب ٔذت ٚیشاِی وٝ ٌٛ٘ٝ ٕٞبٖ .ػتا ثذیٟی إِّّی ثیٗ
 اػت ٞٙجبسی ٔٔٙبیی داسای ّٕٓىشدٌشایی اػت دادٜ تٛهیح
 آٖ ٓوٛ ٞبی دِٚت ثشای ،إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ ثش ٓالٜٚ وٝ
 دْٚ؛ اػت ٔٔب٘ی اص یىی ٓوٛ ٞبی دِٚت ثب٘ٛی یتٔؼؤِٚ ،٘یض
 تلٛس ٘ٛیؼٙذٌبٖ اص ثٔوی .اػت حمٛلی ؿخلیت ٘مذ
 ٞبی دِٚت ثب٘ٛی یتٔؼؤِٚ ثٛدٖ ٔٙلفب٘ٝ اػتذالَ وٙٙذ، ٔی
 ٚ ٔؼتمُ حمٛلی ؿخلیت إِّّی، ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ ٓوٛ
  .دٞذ ٔی لشاس اِـٔبّ تحت سا ٞب آٖ اػتمالَ
 ثشای ٔـخق اػتذالِی ثب یىؼٛ اص ٘مذ ایٗ حبَ،  ٞش ٝث
 ٚ إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ حمٛلی ؿخلیت وشدٖ ٕ٘بیبٖ یب استمب
 ٓوٛ ٞبی دِٚت ٔـتشن یتؤِٚٔؼ توٕیٗ ثب دیٍش ػٛی اص
 خلٛف دس حبهش ٔمبِٝ اػتذالَ إِّّی، ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ
 سا إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ ٓوٛ ٞبی دِٚت ثب٘ٛی یتٔؼؤِٚ
 ٞبی دِٚت ٔـتشن یتٔؼؤِٚ  ِ٘شیٝ ٚالْ دس .دٞذ ٔی ؿىُ
 سا إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ ٔؼتمُ حمٛلی ؿخلیت ٓوٛ،
 ٞبی ػبصٔبٖ مٛلیح ؿخلیت حمیمت، دس .وٙذ ٔی تٟذیذ
 دس ٞب دِٚت ٔـتشن اٞذاف وٝ ؿٛد ٔی ٔٙجش ایٗ ثٝ إِّّی ثیٗ
 ٞبی ػبصٔبٖ ثٙبثشایٗ .وٙذ پیذا افضایؾ إِّّی ثیٗ ػٌح
 ٚ ثبؿٙذ خٛد ٔتخّفب٘ٝ إٓبَٔؼؤَٚ  ٔؼتمالً ثبیذ إِّّی ثیٗ
 ٞب تالؽ ٕٓذٜ .ٞبػت آٖ حمٛلی ؿخلیت اكّی اثش أش ایٗ
 ٔؼتمُ ٞبی یتٔؼؤِٚ ٚ ذاتتٟٔ تمٛیت یساػتب دس ثبیذ
 ّٕٓی ٞبی ٔىب٘یؼٓ تمٛیت ٕٞشاٜ ثٝ إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ
 حمٛق ِ٘بْ دس إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ ثش یتٔؼؤِٚ ثبس تحٕیُ
 .ثبؿذ لوبیی ٞبی سػیذٌی ٔىب٘یؼٓ ًشیك اص اصجّٕٝ إُِّ ثیٗ
 إِّّی ثیٗ ػبصٔبٖ وٝ كٛستی دس ٌفت ثبیذ حبَ،  ایٗ ثب
 یتٔؼؤِٚ اص ،وٙذ خؼبست ججشاٖ ٘خٛاٞذ یب ٘تٛا٘ذٔؼؤَٚ 
 ٚ ٘ـذٜ وبػتٝ إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ ٓوٛ ٞبی دِٚت ثب٘ٛی
 خؼبسات وبُٔ ججشاٖ ثٝ أش ایٗ .ا٘ذ ٔؼؤَٚ ٕٞچٙبٖ ٞب آٖ
 ٔٛسد دس اػتذالَ ایٗ ، ِزاؿٛد ٔی ٔٙجش دیذٜ صیبٖ ثبِث ًشف 
 ٔؼتمُ حمٛلی ؿخلیت وٝ ٘حٛ ثذیٗ اػت كبدق ٘یض ٞب دِٚت
 تٟٔذات ثب٘ٛیٔؼؤَٚ  ؿٟشٚ٘ذاٖ وٝ ایٗ دِیُ ثٝ ٞب تدِٚ
 ٚ ؿذٜ تمٛیت ثشٓىغ، ثّىٝ افتذ، ٕ٘ی خٌش ثٝ ٞؼتٙذ، ٞب دِٚت
 .یبثذ ٔی استمب
 ؿخلیت ثیٗ ؿذٜ ثیبٖ ٔغبیشت ایٗ آ٘ىٝ، تٛجٝ جبِت
 ٞبی ػبصٔبٖ ٓوٛ ٞبی دِٚت ثب٘ٛی یتٔؼؤِٚ ٚ حمٛلی
 ٞبی صٔبٖػب حمٛق دس ٔٔشٚف ٔـىُ یه یبدآٚس إِّّی، ثیٗ
 ثٝ ثیـتش اػتمالَ آٌبی ثیٗ وٝ بٔٔٙ ایٗ ثٝ .اػت إِّّی ثیٗ
 ٚ ُٚبیف ٚجٛدآٔذٖ ثٝ ٔٛجت وٝ ،إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ
 وٙتشَ إٓبَ ثب ،اػت ػبصٔبٖ آٖ ثشای ثیـتش ٞبی یتٔؼؤِٚ
 اؿتمبلی ٚ ّٕٓىشدٌشایب٘ٝ ٍ٘بٜ ٚجٛد اص ٘بؿی وٝ دِٚت ثیـتش
 ،اػت إِّّی ثیٗ یٞب ػبصٔبٖ حمٛلی ؿخلیت ثٝ ٘ؼجت
 وٝ اػت ؿذٜ ٕٓیك آ٘مذس ٔغبیشت ایٗ .داسد ٚجٛد تٔبسم
 سفْ ٚ دٚ ایٗ جْٕ أىبٖ خلٛف دس داس٘ذ تٕبیُ حمٛلذا٘بٖ
 یتٔؼؤِٚ ِ٘بْ دس وٝ ٕٞبٌ٘ٛس ،٘ىٙٙذ ثحث تٔبسم ایٗ
 ػبصٔبٖ حمیمت دس أب ،اػت كبدق ٔٛهّٛ ایٗ ٞب دِٚت
 ؿٟشٚ٘ذاٖ )ٚ ٓوٛ ٞبی دِٚت تٛػي ٞٓ تٛا٘ذ ٔی إِّّی ثیٗ
 ٚ ؿٛد وٙتشَ ٚ تـىیُ ػیبػی، جبٔٔٝ ٓٙٛاٖثٝ  ٞب( دِٚت ایٗ
 ا٘جبْ سا خٛد ُٚبیف ٔؼتمُ حمٛلی ؿخلت یه ٓٙٛاٖثٝ  ٞٓ
 دس ا٘تمبد ایٗ ، ِزاثبؿذٔؼؤَٚ  خٛد إٓبَ لجبَ دس ٚ دادٜ
 ٞٓ صٔبٖ ٞٓ ًٛسثٝ  ٞب آٖ أب ،داسد ٚجٛد ٞٓ ٞب دِٚت ٔٛسد
 ؿٟشٚ٘ذا٘ی اص ٞٓ ٚ ٞؼتٙذ حمٛلی یتٔؼؤِٚ ٚ اػتمالَ داسای
 .ؿٛ٘ذ ٔی تـىیُ ،وٙٙذ ٔی وٙتشَ سا ٞب آٖ جبٔٔٝ( ٓٙٛاٖ )ثب وٝ
 حمٛلی ؿخلیت ثٝ ٌٔٔٛف تٟٙب ٘مذٞب ٚ ایشادات ٕٞٝ ثٙبثشایٗ
 تٛهیح لجالً وٝ ٕٞبٌ٘ٛس صیشا ،٘یؼت إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ
 ثب وبٔالً إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ حمٛلی ؿخلیت ،ؿذ دادٜ
 دس چٙب٘ىٝ ٞٓ ،اػت ػبصٌبس ٓوٛ ٞبی دِٚت ثب٘ٛی یتؤِٚٔؼ
 لبٍ٘ٛ٘زاساٖ تٟٙب وٝ ٞب دِٚت خٛد ٞب دِٚت یتٔؼؤِٚ ِ٘بْ
 ٚ یتٔؼؤِٚ ٓبْ ٔـٕٛالٖ تٟٙب ٚ حبوٕبٖ تٟٙب إِّّی، ثیٗ
 تٟٙب ٘مذٞب ٚ ایشادات ٕٞٝ ،ؿٛ٘ذ ٔی ؿٙبختٝ إِّّی ثیٗ تٟٔذات
 ٔٛجت شأ ایٗ .٘یؼت ٞب دِٚت حمٛلی ؿخلیت ثٝ ٌٔٔٛف
 ٞبی ػبصٔبٖ ٞبی فٔبِیت ٔفْٟٛ ٞب دِٚت وٝ اػت ؿذٜ
 دس )أب إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ اص تب دٞٙذ تٛػٔٝ سا إِّّی ثیٗ
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 یتٔؼؤِٚ ثب ؿذٖ ٔٛاجٝ ثشاثش دس خٛدؿبٖ(، اص ثیـتش حمیمت
 وٙٙذ حفبُت ثبِث ٞبی ًشف ثٝ خؼبست ٚسٚد ّٓت ثٝ خٛد
 ایٗ ،ؿٛد ٔی ٌٔشح ٕٝٞ اص  اَٚ آ٘چٝ كٛست ایٗ غیش دس .(25)
 إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ حمٛق دس ّٕٓىشدٌشایی ٔـىُ وٝ اػت
  .إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ ثٝ ٘ٝ ،ؿٛد ٔی ٌٔٔٛف ٞب دِٚت ثٝ
 إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ ثش وٙتشَ إٓبَ افضایؾ حمیمت دس
 ثب٘ٛی یتٔؼؤِٚ پیبٔذ تٛا٘ذ ٔی آٖ ٓوٛ ٞبی دِٚت تٛػي
 ثٔوی .ثبؿذ إِّّی ثیٗ ٞبی بصٔبٖػ یتٔؼؤِٚ دِیُ ثٝ ٞب دِٚت
 ٞبی ػبصٔبٖ ثش وٙتشَ إٓبَ وٝ ٍ٘شا٘ٙذ حمٛلذا٘بٖ اص
 ؿخلیت ثشای دیٍشی تٟذیذ ٓوٛ ٞبی دِٚت تٛػي إِّّی ثیٗ
 ٘یؼت ٔـخق أب، (8) ثبؿذ إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ حمٛلی
 ػیبػی جبٔٔٝ دس حمٛلی ؿخلیت وذاْ ٔٛسد دس ٍ٘شا٘ی ایٗ
 ٞبی ػبصٔبٖ حمٛلی ؿخلیت وٝ ٘جبآ اص حمیمت، دس .اػت
 ػت،ٞب آٖ ؿٟشٚ٘ذاٖ ٚ ٞب دِٚت ٕ٘بیٙذٜ ٚ ِٟٔش إِّّی ثیٗ
 تٟٙب ٘ٝ إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ ثش ثیـتش دِٚتی وٙتشَ تٛػٔٝ
 ٘یؼت، إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ حمٛلی ؿخلیت ثشای تٟذیذی
 ًشیك ثذیٗ ، ِزا(10) ٞبػت آٖ حمٛلی ؿخلیت  الصٔٝ ثّىٝ
 جبٔٔٝ تجؼٓ دِٚت إِّّی ثیٗ ٚ داخّی قحمٛ اػبع ثش
 ،حبوٕیت إٓبَ حك ثش  ٓالٜٚ ٞب دِٚت وٝ جبیی تب اػت ػیبػی
 ُٚیفٝ ٕٞیٗ ّٓت ثٝ ٚ داس٘ذ ٘یض سا حبوٕیت إٓبَ ُٚیفٝ
 وٙتشَ ؿٟشٚ٘ذاٖ تٛػي ثبیذ ٚ اػت ٕٔىٗ حبوٕیت إٓبَ
 .ؿٛ٘ذ
 ؿخلیت ٌشفتٗ ٘بدیذٜ» ِ٘شیٝ اػبع ثش ٘مذ ٟ٘بیت، دس
 یتٔؼؤِٚ» هبثٌٝ ٔجٙبی ثش .وٙیٓ ٔی ثشسػی اس «حمٛلی
 ٞبی دِٚت ٔٔتمذ٘ذ حمٛلذا٘بٖ اص ثشخی ٞب، ؿشوت «ٔحذٚد
 ٞبی ػبصٔبٖ وٝ داس٘ذ ثب٘ٛی یتٔؼؤِٚ صٔب٘ی فمي ٓوٛ
 ػبیش دس ٚ ثبؿٙذ ؿذٜ ٔٙحُ ّّٓی ثٝ یب ٚسؿىؼتٝ إِّّی ثیٗ
 اص ثؼیبسی ٚالْ دس .٘یؼت ٞب آٖ ٔتٛجٝ ثب٘ٛی یتٔؼؤِٚ ٔٛاسد
 وٝ إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ یتٔؼؤِٚ خلٛف دس  فٛق دٔٛاس
 ٓوٛ ٞبی دِٚت ثب٘ٛی یتٔؼؤِٚ ثٛدٖ ٔٙلفب٘ٝ ٔٛسد دس ٍ٘شا٘ی
 اكِٛی ِحبٍ ثٝ ؿٛد ٔی ٘بؿی ٞب آٖ اص إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ
 ٞبی ػبصٔبٖ صیشا اػت، ٘ـذٜ ٌٛ٘ٝ ایٗ أب ثبؿٙذ، ؿذٜ سفْ یذثب
 ا٘ذ ؿذٜ تجذیُ بدیٗثٙی ٚ ٔؼتحىٓ ػبختبسٞبیی ثٝ إِّّی ثیٗ
 الذأبت ٞب، آٖ ًشیك اص افشاد ٔؼتمیٓ غیش ًٛسثٝ  ٚ ٞب دِٚت وٝ
 ػیبػی جبٔٔٝ ٓٙٛاٖثٝ  خٛد حمٛق اص ٚ دٞٙذ ٔی ا٘جبْ جٕٔی
 حمٛلی ِحبٍ اصثٙبثشایٗ  .وٙٙذ ٔی دفبّ إِّّی ثیٗ ػٌح دس
 یه ٚ ؿٛ٘ذ ٔٙحُ اسٚپب اتحبدیٝ یب ُّٔ ػبصٔبٖ اػت ٕٔىٗ
 یب افشاد ثب ٞب دِٚت ٕٞبٖ اص وٝ ثـٛد ٞب آٖ جب٘ـیٗ ػبصٔبٖ
 جبٔٔٝ ٔثُ اػت، ؿذٜ  تـىیُ ٔـبثٝ ثیؾ ٚ وٓ ٞبیی ػشصٔیٗ
 ٔـبثٝ ثیؾ ٚ  وٓ آوبیی ثب ُّٔ ػبصٔبٖ ٚ ٔٙحُ وٝ ُّٔ
 حذٚدی تب إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ اوثش ، ِزاؿذ آٖ یٗجب٘ـ
 ثیٗ اص وبٔالً لّٕشٚ ٚ جٕٔیت ِحبٍ اص ٚ ٞؼتٙذ ٞب دِٚت ٔب٘ٙذ
 .سٚ٘ذ ٕ٘ی
 وٝ ٕٞبٌ٘ٛس اٚالً :اػت اؿىبَ داسای جٟت ػٝ اص ٘مذ، ایٗ
 ثشای ٞب ؿشوت لٛآذ اص اػتفبدٜ ؿذ، تلشیح ایٗ اص  پیؾ
 ٔمبِٝ ایٗ دس وٝ ٞب دِٚت ثب٘ٛی یتٔؼؤِٚ ثٛدٖ ٔٙلفب٘ٝ تٛجیٝ
 صٔب٘ی ،ٔب ثحث ٔٛسد یتٔؼؤِٚ ،٘یؼت ٔٙبػت ،ؿذ دفبّ آٖ اص
 إِّّی ثیٗ  ػبصٔبٖ یب ِتدٚ ٔب٘ٙذ ٟ٘بد یهٔؼؤَٚ  ؿخق وٝ
 ا٘جبْ ٚ ػیبػی جبٔٔٝ یه ثٝ دادٖ ؿخلیت ثشای وٝ اػت
 ثبصثیٙی ٘یبصٔٙذ سا ٔب اػت، ؿذٜ تـىیُ ٕٓٛٔی ُٚبیف
 إِّّی ثیٗ یتٔؼؤِٚ حمٛق دس خلٛكی حمٛق ٞبی اٍِٛ
 اص ٞبیی ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛسد دس ٘مذ ایٗ حتی ثب٘یبً،؛ (6) وٙذ ٔی
 لٛآذ ثب سػذ ٔی ِ٘ش ثٝ ٝو ،إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ یتٔؼؤِٚ
 ٚ لّْ ؿٛسای پشٚ٘ذٜ .٘یؼت ٔٙبػت ،داسد ٌٔبثمت ٞب ؿشوت
 ایٗ دس روش لبثُ ٞبی ٔثبَ ٚػتّٙذ ػبصی ّٞیىٛپتش ؿشوت
 صٔیٙٝ ایٗ دس سا إُِّ ثیٗ حمٛق وٕیؼیٖٛ ٔٛهْ وٝ ا٘ذ ساثٌٝ
 ٞب، ؿشوت اكَٛ ثشخالف .(26) اػت دادٜ لشاس تأثیش تحت
 ،سػیذ٘ذ آٖ ثٝ پشٚ٘ذٜ دٚ ایٗ دس لوبت اوثشیت وٝ ای ٘تیجٝ
 ایفبی ٘تٛا٘ٙذٔؼؤَٚ  إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ اٌش وٝ ثٛد ایٗ
 ٞبی دِٚت ٔتٛجٝ ای ثب٘ٛیٝ یتٔؼؤِٚ ٌٛ٘ٝ ٞیچ ،وٙٙذ یتٔؼؤِٚ
 حمٛق ثب ٔمبیؼٝ دس ٔـىُ آخشیٗ .ثٛد ٘خٛاٞذ ٓوٛ
 آوبی ٔحذٚد تٔؼؤِٚی ٚ داخّی لٛا٘یٗ دس ٚسؿىؼتٍی
 إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ خٛد ثٝ ٔحذٚد تِٚیٔؼؤ ثب ٞبی ؿشوت
 ثشخالف وٝ اػت آٖ ّٓت ثٝ دلیمبً أش ایٗ .ؿٛد ٔی ٔشثٛى
 ٌؼتشٜ دس ٚ ٞب دِٚت دس إُِّ ثیٗ حمٛق اػبع ثش ٞب، ؿشوت
 ثشای لب٘ٛ٘ی ٔىب٘یؼٓ ٞیچ إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ دس تش ٚػیْ
 وٝ صٔب٘ی ِزا، ٘ذاسد ٚجٛد ٚسؿىؼتٍی صٔبٖ دس  ثذٞی پشداخت
 ثشاثش دس خؼبست ججشاٖ ثٝ لبدس إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ
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 ثبیذ ٓوٛ ٞبی دِٚت ،٘یؼتٙذ دیذٜ خؼبست ثبِث ٞبی ًشف
 دس لب٘ٛ٘ی خأل وٝ پبػخ ایٗ ٚالْ دس .(27) ثبؿٙذٔؼؤَٚ 
 یتٔؼؤِٚ ٓذْ اص حبوی تٛا٘ذ ٕ٘ی داسد، ٚجٛد إُِّ ثیٗ حمٛق
 .ثبؿذ ٞب دِٚت آٖ
 وٝ ؿٛد دادٜ حیتٛه اػت ْالص ٕٞٝ، اص تش ٟٔٓ ٚ آخش دس
 ثب٘ٛی تٔؼؤِٚی ثیٗ جذیت  ایٗ ثٝی حمٛل  ٞبی ِ٘بْ چشا
  تفبٚت إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ ثب٘ٛی تٔؼؤِٚی ٚ ٞب دِٚت
 وبٔالً ٔبی اخالل اكَٛ چشا وٝ ؿٛد دادٜ حیتٛه ثٔذ ٚ ا٘ذ لبئُ
 ٞب دِٚت ثب٘ٛی تی ٔؼؤِٚیحمٛل ِ٘بْ دٚ ٞش ٔخبِف ٔؼیش دس
 ثٝ وٝ داسد لشاس إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ ثب٘ٛی تٔؼؤِٚی ٚ
 اػتذالَ ثشاثش دس كشاحتبً وٝ فشدی یتٔؼؤِٚ ِ٘شیٝ ٚػیّٝ 
 تٔؼؤِٚی اص ،لشاس ٌشفتٝ ػبثك فشدی( یتٔؼؤِٚ ِ٘شیٝ) ٔجٙب
 .وٙذ ٔی ا٘تمبد إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ ثب٘ٛی
 ثشّٚ٘ی، اص ٘مُ ثٝ .٘یؼت دؿٛاس اختالف ایٗ دادٖ تٛهیح
 ٚاسدوشدٖ ٔجٛص ٞب دِٚت ثٝ فّٔی حمٛلی ٚهٔیت اػت ٘ضدیه
 ٞبی ػبصٔبٖ ٞب دِٚت اػبع، ایٗ ثش .(27) ثذٞذ خؼبست
 ا٘ذ، وشدٜ تأػیغ خٛد ُٚبیف اص ثشخی ایفبی ثشای سا إِّّی ثیٗ
 .وٙٙذ تفٛین سا خٛد ٞبی یتٔؼؤِٚ ٚ ُٚبیف تٕبْ آ٘ىٝ ثذٖٚ
 حمٛلی ؿخلیت اْ، وشدٜ ثحث دیٍش جبی دس وٝ ٌٛ٘ٝ ٕٞبٖ
 ٞب آٖ ٓوٛ ٞبی دِٚت یتٔؼؤِٚ ٔبْ٘ إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ
 ایٗ اكالحی ثشا ای اٍ٘یضٜ چیٞ ٞب آٖ ثٙبثشایٗ .اػت ؿذٜ
 وٝ ٔحذٚدی ٔٛاسد آٖ دس تب ٘ذاس٘ذی حمٛل تیٚهٔ
 ٞبی دِٚت ،ؿٛ٘ذ ٔی ٔٛاجٝ یتٔؼؤِٚ ثب إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ
 .ثبؿٙذ داؿتٝی ثب٘ٛ یتٔؼؤِٚ ٓوٛ
 ٓٙٛاٖثٝ  خٛد ا٘حلبسی ٚهٔیت اص ٞب دِٚت دیٍش، ثیبٖثٝ 
 حمٛق حبوٕبٖ ٓٙٛاٖثٝ  ٚ إِّّی ثیٗ لبٍ٘ٛ٘زاساٖ تٟٙب
 ٔٛجٛد ٚهٔیت دس تغییشی ٞیچ تب وٙٙذ ٔی اػتفبدٜ إُِّ ثیٗ
 ٞبی ػبصٔبٖ ٓوٛ ٞبی دِٚتی ثب٘ٛ یتٔؼؤِٚ ٚ ٘ـٛد ایجبد
ثٝ  ٘یض ٔب ایٗ، ثش ٓالٜٚ .٘ـٛد ؿٙبختٝ سػٕیت ثٝ إِّّی ثیٗ
 ًٛسثٝ  یتیٔؼؤِٚ خأل ایٗ اص ٞب، دِٚت ایٗ ٖؿٟشٚ٘ذا ٓٙٛاٖ
 احتٕبِی فـبس ؿٛد ٔی ٔٛجت أش ایٗ ٚ ثشیٓ ٔی ػٛد ٘بسٚا
 ٚجٛد  ثب .یبثذ وبٞؾ لبٍ٘ٛ٘زاس ٞبی دِٚت آٖ ثش ٔذ٘ی جبٔٔٝ
 ٚ ٞب دِٚت یتٔؼؤِٚ ٔٛسد دس إُِّ ثیٗ حمٛق اكالح ،ایٗ
 اِضأبت ثب آٖ ٕٞؼٛوشدٖ ِٔٙٛسثٝ  إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ
 ٔب ٞبی دِٚت ٚ ٔب وٝ اسصد ٔی لذس ایٗ پیـٟٙبدؿذٜ اخاللی
 .ثبؿیٓ آٔبدٜ یتٔؼؤِٚ ّ٘ٛ ایٗ پزیشؽ ثشای
 
  رسمیت بٍ برای المللی بیه یتمسؤيل حقًق اصالح
 دلیل بٍ ضُريودان ي َا ديلت ثاوًی یتمسؤيل ضىاخته
 المللی بیه َای سازمان یتمسؤيل
 حمٛق اكالح دٔٛس دس ٔٙلفب٘ٝ اػتذالَ یه ثٝ ثخؾ ایٗ
 ،اػت ؿذٜ پیـٟٙبد لجّی ثخؾ دس وٝ إِّّی ثیٗ یتٔؼؤِٚ
 ٔجٙب اػتذالَ ٚ فشدی یتٔؼؤِٚ ِ٘شیٝ آ٘چٝ ٚالْ دس .پشداصد ٔی
 ا٘لبف ٔٛهّٛ وٝ اػت ایٗ ،ا٘ذ دادٜ ٘ـبٖ فشدی( یتٔؼؤِٚ)
، ؿٛد ٌشفتٝ جذی إِّّی ثیٗ یتٔؼؤِٚ حمٛق دس ثبیذ فشدی
 ثب٘ٛی یتٔؼؤِٚ ثب خبِفٔ فشدی(، یتٔؼؤِٚ) اكُ ایٗ ِزا
 جٟت ثٝ دِٚت یتٔؼؤِٚ ٚ دِٚت یتٔؼؤِٚ جٟت ثٝ افشاد
 1 ثخؾ دس ٚ ٘یؼت إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ یتٔؼؤِٚ
 دس ٚ ا٘لبف اكُ ٔجٙبی ثش افشاد ٚ ٞب دِٚت ثب٘ٛی یتٔؼؤِٚ
 ٚ ٞب دِٚت ثب٘ٛی یتٔؼؤِٚ )هشٚست( ٔحذٚدوشدٖ 2 ثخؾ
 .ؿذ اٞذخٛ دادٜ تٛهیح ا٘لبف اكُ ٔجٙبی ثش افشاد
 مبىای بر ضُريودان ي َا ديلت ثاوًی یتمسؤيل معرفی ـ1
 اوصاف اصل
 ٞبی ػبصٔبٖ ٓوٛ ٞبی دِٚتی ثب٘ٛ یتٔؼؤِٚ تٛكیف
 ٔٙبثْ ؿٙبػبیی داسد: ٔأٔٛسیت ػٝ ا٘لبف ثش ٔجتٙی إِّّی ثیٗ
 دٞی ػبصٔبٖ ٞب؛ آٖ ؿخلی ٔحذٚدٜ تِٙیٓ ٞب؛ یتٔؼؤِٚ ّ٘ٛ ایٗ
 ٚ إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ مُٔؼت یتٔؼؤِٚ ثب ٞب دِٚت استجبى
  .ٞب دِٚت خٛد ثیٗ استجبى دٞی ػبصٔبٖ
 ٞبی ػبصٔبٖ ٓوٛ ٞبی دِٚتی ثب٘ٛ یتٔؼؤِٚ ٔٙبثْ ٘خؼت،
 وٝ ٞبیی دِٚت ؿذ، دادٜ تٛهیح لجالً وٝ ٕٞبٌ٘ٛس .إِّّی ثیٗ
 كحجت ٞب آٖ اص 2011 ٔٛاد ٘ٛیغ پیؾ 40 ٔبدٜ 2 ثٙذ دس
 إُِّ ثیٗ حمٛق اػبع ثش وٝ ٞؼتٙذ ٞبیی دِٚت ٜ،ؿذ
 آٖ ٓوٛ وٝ سا إِّّی ثیٗ ػبصٔبٖ داخّی لٛآذ ٘ذٔتٟٔذ
 ٞبی دِٚت )خٛد خٛدؿبٖ وٝ وٙٙذ تِٙیٓ ای ٌٛ٘ٝثٝ  ،ٞؼتٙذ
 وٝ ػبص٘ذ تٛإ٘ٙذ سا ػبصٔبٖ ای ٌٛ٘ٝثٝ  تب وٙٙذ ٔتٟٔذ سا ٓوٛ(
 اثٟبْ .دٞذ ا٘جبْ سا خٛد إِّّی ثیٗ تٟٔذات ثتٛا٘ذ ػبصٔبٖ
 ٔمشسات دس ای ٔمشسٜ چٙیٗ جدس ٓذْ كٛست دس وٝ ایٙجبػت
 ٓوٛ ٞبی دِٚت ٕٞٝ ٓبْ تٟٔذات اػبع ثش آیب ػبصٔبٖ داخّی
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 تٟٔذی ػبصٔبٖ، آٖ ٔبِی تأٔیٗ ثش ٔجٙی إِّّی ثیٗ ػبصٔبٖ
 اػت ٕٔىٗ ٓٛم، دس .(10) داسد ٚجٛد أش ایٗ ثش هٕٙی
 ایٗ دس «(Non Liquet) تٛاِِیى ٘بٖ» لبٓذٜ وٝ ؿٛد تلٛس
 دس لوبیی سٚیٝ ٔٙتِش ثبیذ حبَ ٞشثٝ  .ؿٛد ٔی إٓبَ ٔٛسد
 .ؿٛد ٔی اتخبر ای سٚیٝ چٝ ثجیٙیٓ تب ثٛد صٔیٙٝ ایٗ
 لجبَ دس افشاد ثب٘ٛی یتٔؼؤِٚ ثیٗ تٕبیض ٔٛهّٛ ایٗ
 اص ٔؼتمیٓ ًٛسثٝ  ٚ داخّی حمٛق اص وٝ سا ٞب دِٚت یتٔؼؤِٚ
  ایٗ ثب .(13) وٙذ ٔی ٔٙٔىغ ،ؿٛد ٔی ٘بؿی إِّّی ثیٗ حمٛق
 حمٛق وٝ حذی تب ؿٛد ؿٕشدٜ ٘بچیض جبیذ٘ تٕبیض ایٗ حبَ،
 دِٚتی ثیٗ یلبٍ٘ٛ٘زاس حذ دس إِّّی، ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ داخّی
 ٔتفبٚت إُِّ ثیٗ حمٛق ثب داخّی حمٛق ا٘ذاصٜ ثٝ ٚ ثٕب٘ذ ثبلی
 دس ٓوٛ ٞبی دِٚت ثب٘ٛی یتٔؼؤِٚ ِ٘بْ اص حٕبیت ساٜ .٘جبؿذ
 حمٛق وّی اكَٛ اص یىی سا آٖ وٝ اػت ایٗ إُِّ، ثیٗ حمٛق
 حمٛق اكَٛ تٌجیك ثب تٛا٘ذ ٔی حٕبیت ایٗ .ثذا٘یٓ إُِّ ثیٗ
 ثٝ اػتٙبد ثب یب ؿٟشٚ٘ذاٖ ثب٘ٛی یتٔؼؤِٚ ثٝ ساجْ داخّی
 ثب ٚ ا٘لبف لبٓذٜ اص ٌشفتٗ تأ٘ـ ثب یب اكُ ایٗ اخاللی دالیُ
 ِ٘بْ دس إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ ٚ ٞب دِٚت ؿشایي ثٝ تٛجٝ
 ثب٘ٛی یتٔؼؤِٚ لّٕشٚ دْٚ،؛ ٌیشد ؿىُ إُِّ ثیٗ حمٛق
 ثب٘ٛی یتٔؼؤِٚ حمٛلی آتجبس اٌش .اػت ٓوٛ ٞبی دِٚت
 ػؤاَ ،ؿٛد تأییذ ؿذٜ ٌٔشح ٞبی اػتذالَ ثب ٓوٛ ٞبی دِٚت
 ثیٗ داخّی سٚاثي اص ٞب آٖ لّٕشٚ آیب وٝ اػت ایٗ ثٔذی
 تب سٚد ٔی فشاتش آٖ ٓوٛ ٞبی دِٚت ٚ إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ
 ثبِث ٞبی ًشف ثٝ ٘ؼجت ٔؼتمیٕبً ٓوٛ ٞبی دِٚت
 ثبؿٙذ؟ٔؼؤَٚ  دیذٜ خؼبست
 ثب٘ٛی یتٔؼؤِٚ ٚجٛد اٌش ،دادیٓ تٛهیح لجالً وٝ ٕٞبٌ٘ٛس
 إُِّ ثیٗ حمٛق دس وّی اكَٛ اص یىی ثٝ ٓوٛ ٞبی دِٚت
 لٛآذ دس آ٘چٝ ثشخالف وٝ وشد ادٓب تٛاٖ ٔی ؿٛد، تجذیُ
 ٞبی ًشف ثشای وٝ ؿذٜ ٔمشس إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ داخّی
 یتٔؼؤِٚ ٘ذاسد، ٚجٛد حمی إِّّی ثیٗ ػبصٔبٖ اص بسجخ ثبِث،
 ثبِث ٞبی ًشف تٛػي اػت ٕٔىٗ ٓوٛ ٞبی دِٚت ثب٘ٛی
 حمٛق ُٚیفٝ ایٗ .(10) ٌیشد لشاس اػتٙبد ٔٛسد دیذٜ خؼبست
 ایجبد آٔشٜ لبٓذٜ ٚ وٙذ چٙیٗ وٝ اػت إِّّی ثیٗ یتٔؼؤِٚ
 حمٛق دادیٓ، تٛهیح لجالً وٝ ٕٞبٌ٘ٛس حبَ،  ایٗ ثب .وٙذ
 صیش اص ثبیذ إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ یتٔؼؤِٚ ٔٛسد دس إُِّ ثیٗ
 ػٕت ثٝ ٚ ؿٛد خبسج ٔذ٘ی یتٔؼؤِٚ حمٛق اٍِٛی ػٌّٝ
 ػبصٔبٖ ٔشصٞبی اص فشاتش وٝ وٙذ حشوت ای ٕٓٛٔی حمٛق ٔذَ
 .ثبؿذ آٖ ٓوٛ ٞبی دِٚت ٚ إِّّی ثیٗ
 ٞبی ػبصٔبٖ ٔؼتمُ ثب٘ٛی یتٔؼؤِٚ ٔٛسد دس ػشا٘جبْ،
 ثحث ایٗ اص پیؾ وٝ ٕٞبٌ٘ٛس .وشد خٛاٞیٓ ثثح إِّّی ثیٗ
 جٕٔی یتٔؼؤِٚ ثب ٘جبیذ ٓوٛ ٞبی دِٚت ثب٘ٛی یتٔؼؤِٚ ؿذ،
 .ؿٛد )اؿتجبٜ( ٔخّٛى ٓوٛ ٞبی دِٚت ؿٟشٚ٘ذاٖ )توبٔٙی(
 یتٔؼؤِٚ تىٕیُ ثشای ٓوٛ ٞبی دِٚت ثب٘ٛی یتٔؼؤِٚ
 ٘خٛاٞذ ػبصٔبٖ وٝ صٔب٘ی دس ٚ إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ ٔؼتمُ
 وٝ صٔب٘ی ٔثبَ، شای)ث وٙذ ُٕٓ خٛد تٟٔذات ثٝ ٘تٛا٘ذ یب
 ٓجبست ثٝ .ؿٛد ٔی ٌٔشح اػت( ؿذٜ  تٕبْ ٞب آٖ ٔبِی ٔٙبثْ
 ٓوٛ ٞبی دِٚت ثب٘ٛی یتٔؼؤِٚ إٓبَ ٔٛجت وٝ چیضی دیٍش 
 خٛد تٛػي إِّّی ثیٗ ٔؼتمُ یتٔؼؤِٚ ایفبی ٓذْ ،ؿٛد ٔی
 .اػت إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ
ثٝ  آیب وٝ اػت ایٗ ،ؿٛد ٔی ٌٔشح صٔیٙٝ ایٗ دس وٝ ػؤاِی
 47 )ٔبدٜ ٞب دِٚت یتٔؼؤِٚ چٙذٌبٍ٘ی ٔٛسد دس آ٘چٝ ٔٛاصات
 )ٔبدٜ إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ ٚ ٞب( دِٚت یتٔؼؤِٚ وٙٛا٘ؼیٖٛ
 إِّّی( ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ یتٔؼؤِٚ ثٝ ساجْ ٔٛاد ٘ٛیغ پیؾ 48
 یتٔؼؤِٚ ثبیذ ٘یض ٓوٛ ٞبی دِٚت اػت، ؿذٜ ثیٙی پیؾ
 ؟ثبؿٙذ داؿتٝ إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ ثب ٘ٝچٙذٌب ٚ ٔـتشن
 دس یتٔؼؤِٚ ّ٘ٛ ایٗ ،(27) وشدیٓ ثحث لجالً وٝ ٕٞبٌ٘ٛس
 ًشف  یه اص حمیمت، دس .اػت توبٔٙی إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ
 ٞبی ػبصٔبٖ ٔتخّفب٘ٝ ُٕٓ ّٓت ثٝ ٕٔٔٛالً یتٔؼؤِٚ
 ػٛی اص ٚ آیذ ٔی ٚجٛد ثٝ آٖ ٓوٛ ٞبی دِٚت ٚ إِّّی ثیٗ
 ػبصٔب٘ی ُٚبیف إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ ٚ ٓوٛ ٞبی تدِٚ دیٍش
 ُٕٓ اص ثٔذ ٚ لجُ تب وٙٙذ ٔی تمؼیٓ خٛد ثیٗ سا ٞب كالحیت ٚ
 ثب .ثبؿٙذ ٕٞبًٞٙ ٞب یتٔؼؤِٚ داخّی تمؼیٓ ثشای ٔتخّفب٘ٝ
 دس ، چٙذٌب٘ٝ ٚ ٔـتشن یتٔؼؤِٚ إٓبَ ِٔٙٛسثٝ  حبَ،  ایٗ
 ُٕٓ ػجت ثٝ چٝ ،ٓوٛ ٞبی دِٚت خٛد اػت الصْ اَٚ ٔشحّٝ
 ٔـتشن ا٘تؼبة ٚاػٌٝثٝ ) إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ ٔتخّفب٘ٝ
 دس )وٝ خٛدؿبٖ الذأبت دِیُ ثٝ چٝ ٚ یت(ٔؼؤِٚ یب ٚ ُٕٓ
 .(27) ثبؿٙذٔؼؤَٚ  ٘یؼت( ٔب ٔٛسدثحث ٔمبِٝ ایٗ
 یتٔؼؤِٚ ِ٘بْ ایجبد دادیٓ، تٛهیح لجالً وٝ ٕٞبٌ٘ٛس اِجتٝ
 ٞبی بٖػبصٔ داخّی لٛآذ ٔٛجتثٝ  چٙذٌب٘ٝ، ٚ ٔـتشن
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 ساٞی ،(28) إِّّی ثیٗ ٔٔبٞذٜ یه ٔٛجتثٝ  یب إِّّی ثیٗ
 ٘بتٛا٘ی ثشاثش دس دیذٜ خؼبست ثبِث ًشف اص حٕبیت ثشای اػت
 خؼبست ججشاٖ ٔؤثش ًٛسثٝ  ثتٛا٘ٙذ تب إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ
 إِّّی ثیٗ ػبصٔبٖ تٕبیُ ٓذْ ثشاثش دس اػت حٕبیتی یب ٚ وٙٙذ
 ایٗ حبَ، ٓیٗ دس .خٛد یتٔؼؤِٚ ثبس ٌشفتٗ ٟٓذٜ ثش ثٝ ٘ؼجت
 ٚ ٓوٛ ٞبی دِٚت ثب٘ٛی یتٔؼؤِٚ ثیٗ ػشدسٌٕی ٔٛجت أش
 دس وٝ ؿشایٌی دس ٓالٜٚثٝ  ،ؿٛد ٔی ٞب آٖ توبٔٙی یتٔؼؤِٚ
 ًشح ًشق ٚ إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ ُٚبیف إِّّی ثیٗ حمٛلی
 دس إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ ّٓیٝ  خؼبست ججشاٖ حمٛلی دٓٛای
 ٚ ٔـتشن یتٔؼؤِٚ اػت؛ ٔحذٚدتش ٞب ِٚتد ثب ٔمبیؼٝ
 اػت ٕٔىٗ إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ ٚ ٓوٛ ٞبی دِٚت چٙذٌب٘ٝ
 اختالفبت فلُ ٚ  حُ ٞبی ٔىب٘ؼیٓ ٚ دیذٜ خؼبست ثبِث ًشف
 إٓبَ لجبَ دس سا ٞب دِٚت وٝ داسد آٖ ثش سا إِّّی ثیٗ
ٔؼؤَٚ  ،٘یؼتٙذ ٔملشا٘ؾ تٟٙب خٛدؿبٖ وٝ ای ٔتخّفب٘ٝ
 .(27) ثذا٘ٙذ
 ٞبی دِٚت خٛد ثب٘ٛی یتٔؼؤِٚ ثشٓىغ، دسػت ٚ اِجتٝ
 ًٛسثٝ  ثبیذ إِّّی( ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ یتٔؼؤِٚ اص )ٔؼتمُ ٓوٛ
 ثٝ اسجبّ ثب أش ایٗ اػت ٕٔىٗ .ثبؿذ چٙذٌب٘ٝ ٚ ٔـتشن
 ٔـخق لجالً وٝ توبٔٙی یتٔؼؤِٚ ٞبی صٔیٙٝ اص ثؼیبسی
 تلذیك ػبصٔب٘ی دسٖٚ تٔبٔالت ٚ ٔـتشن الذأبت ٚ وشدیٓ
 دیذٜ خؼبست ثبِث ًشف ثٝ ٘ؼجت وٝ ایٗ ثذٖٚ حتی (،27) ؿٛد
 ٞبی ػبصٔبٖ ثیٗ ٞب ٞضیٙٝ ٚالٔی تمؼیٓ .(21) ثبؿذ ٔٙلفب٘ٝ
 لٛا٘یٗ اػبع ثش تٛا٘ذ ٔی آٖ ٓوٛ ٞبی دِٚت ٚ إِّّی ثیٗ
 تٔییٗ ًشیك اص ٔثبَ، شای)ث إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ داخّی
 .ثبؿذ ثٛدجٝ( داخّی ػٟٓ
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 ٞبی دِٚت ثب٘ٛی یتٔؼؤِٚ فشدی ا٘لبف اكُ وٝ ایٗ ثب
 تلذیك إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ یتٔؼؤِٚ لجبَ دس سا ٓوٛ
 یتٔؼؤِٚ ِ٘بْ اػبع ثش ،اػت آٖ ٔمتوی حتی ٚ وٙذ ٔی
 ایجبد ؿٟشٚ٘ذا٘ـبٖ ٚ ٞب آٖ ثش ٘یض سا ٞبیی ٔحذٚدیت ثب٘ٛی
 وٝ اػت ٔٛاسدی ثٝ ؿجیٝ ٞب ٔحذٚدیت ایٗ اص ثشخی .وٙذ ٔی
 دِٚت یتٔؼؤِٚ لجبَ دس ؿٟشٚ٘ذاٖ ثب٘ٛی یتٔؼؤِٚ ٔٛسد دس
 ایٗ اص دیٍش ثشخی وٝ  حبِی دس ؿٛد، ٔی إٓبَ  ٔتجٛٓـبٖ
 ٞبی ػبصٔبٖ خبف ػبختبسی ٞبی ٚیظٌی دٞٙذٜ ٘ـبٖ ٞب ٔحذٚدیت
 .اػت ٖٓوٛؿب وـٛسٞبی ثب ٞب آٖ استجبى ٚ إِّّی ثیٗ
 دٚؽ اص یتٔؼؤِٚ ٘بٓبدال٘ٝ ثبس وشدٖ وٓ ثشای ساٜ ٘خؼتیٗ
 ٚ ٞب دِٚت دٚؽ ثش یتٔؼؤِٚ ثبس دادٖ ػٛق تملیش ثی ؿٟشٚ٘ذاٖ
 ایٗ وٝ ایٗ ثش ٔـشٚى اػت،ٔؼؤَٚ  إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ
 .ثبؿذ ؿذٜ ػیبػتٍزاسی ٟ٘بد
 ؿٟشٚ٘ذاٖ ثب٘ٛی یتٔؼؤِٚ دالیُ خلٛف دس آ٘چٝ ٚالْ دس
 استجبى ؿٛد، سٚؿٗ ثبیذ ٚ ؿذٜ دفبّ آٖ اص َٚا ثخؾ دس وٝ
 تٛػي ػیبػی جبٔٔٝ  ؿخلیت تلذیك ٚ ػیبػی ثشاثشی ثیٗ
 ٔٔٙبػت ایٗ ثٝ تّٛیحبً أش ایٗ وٝ دادیٓ تٛهیح .اػت دِٚت
 ثب٘ٛی یتٔؼؤِٚ پزیشؽ دٔٛوشاتیه ٞبی سطیٓ دس وٝ
 غیش اػت ٕٔىٗ آ٘چٝ ثٙبثشایٗ .اػت تش آػبٖ ؿٟشٚ٘ذاٖ
 ٞبی دِٚت دس ؿٟشٚ٘ذاٖ ثب٘ٛی یتٔؼؤِٚ شػذث ِ٘شٝ ث ٔٙلفب٘ٝ
 غشیجی ٚ  ٓجیت ٞبی ثذٞی ٕ٘ٛ٘ٝ ثشای .اػت هیدٔٛوشات شیغ
 آٖ ٔشدْ ثش ٚ آٔذٜ ٚجٛد ثٝ دیىتبتٛسی حىٛٔت یه تٛػي وٝ
 ثب٘ٛی یتٔؼؤِٚ ٔحذٚدوشدٖ ثٟتش ساٜ .(29) ؿٛد ٔی  تحٕیُ
 پیـٟٙبد ثٙبثشایٗ .اػت دٔٛوشاػی ثٝ سطیٓ تغییش كٛست دس
 ٔشدْ خٛد وٝ صٔب٘ی ثٝ ،ؿٛد ٔحذٚد ثب٘ٛی یتٔؼؤِٚ دؿٛ ٔی
 ٞبی جًٙ اص پغ ٔثبَ، شای)ث پزیش٘ذ ٔی سا دِٚت یتٔؼؤِٚ
 اص إُِّ ثیٗ حمٛق وٝ اػت ٔٛهٛٓی ایٗ ، ِزاثخؾ( آصادی
 دِٚت یه آٖ دس ٚ اػت آٔٛختٝ ٞب دِٚت جب٘ـیٙی حمٛق
 ٌٟٔش( ِٛح یب ٌٟٔش دِٚت اكٌالحی ٓٙٛاٖ )ثب جذیذ ٔؼتمُ
 .اػت وشدٜ تٔییٗ خٛد  اسادٜ ثٝ سا خٛد ؿتػش٘ٛ
 ثشسػی ٍٞٙبْ دس ا٘لبف اكُ خلٛف دس ٘ىتٝ دٚٔیٗ
 إِّّی ثیٗ  ػبصٔبٖ لجبَ دس دِٚت ٚ ؿٟشٚ٘ذاٖ ثب٘ٛی یتٔؼؤِٚ
 خلٛف دس وٝ اػت ای ٘ىتٝ ایٗ .اػت پشداخت تٛاٖ ،ٔؼؤَٚ
 ثذاٖ دِٚت یتٔؼؤِٚ لجبَ دس ؿٟشٚ٘ذاٖ ثب٘ٛی یتٔؼؤِٚ
 یتٔؼؤِٚ ثٝ تٛاٖ ٔی ساحتیثٝ  ٚ (10) تاػ ؿذٜ پشداختٝ
 إِّّی ثیٗ  ٞبی ػبصٔبٖ یتٔؼؤِٚ لجبَ دس ٓوٛ ٞبی دِٚت
 ٓوٛ ٞبی دِٚت دٚؽ ثش ثیـتشی یتٔؼؤِٚ حتی ٚ داد تٕٔیٓ
 اص حتی إِّّی ثیٗ  ٞبی ػبصٔبٖ پشداخت تٛاٖ صیشا، ٌزاؿت
 ٕٞٝ ٘یض ٚ وـٛسٞب ؿٟشٚ٘ذاٖ ، ِزااػت ٔحذٚدتش دِٚت
 ججشاٖ یتٔؼؤِٚ ثبس .٘ذاس٘ذ یىؼبٖ شداختپ تٛاٖ ٞب دِٚت
 ٓٛالت اػت ٕٔىٗ فمیش جٕٔیت ٚ وـٛس یه ثش خؼبست
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 داؿتٝ ؿبٖ ػیبػی ٚ التلبدی  آیٙذٜ ٚ ثبصػبصی دس یثبس فبجٔٝ
 إِّّی ثیٗ أٙیت ٚ كّح ا٘ذاص چـٓ سٚی ثش ٘تیجٝ دس ٚ ثبؿذ
 .اػت ٔٛهّٛ ایٗ جذیذ  ٕ٘ٛ٘ٝ ٓشاق .ثٍزاسد تأثیش
 خلٛف دس 2011 ٔٛاد ٘ٛیغ پیؾ 31 دٜٔب وٝ ایٗ جبِت
 إِّّی ثیٗ  ػبصٔبٖ ٔبِی تٛاٖ خؼبست، وبُٔ ججشاٖ ثٝ تٟٔذ
 ًشف حمٛق تٟٙب ٚ ٍ٘شفتٝ ِ٘ش دس سا ٓوٛ ٞبی دِٚت ٚٔؼؤَٚ 
 .اػت ٔحذٚدیت یه ایٗ وٝ اػت وشدٜ ِحبٍ سا دیذٜ خؼبست
 دس إِّّی ثیٗ حمٛق وٕیؼیٖٛ وبس ًَٛ دس ٔحذٚدیت ایٗ
 أب ،ٌشفت لشاس ٔٛسدتٛجٝ ٞب دِٚت یتٔؼؤِٚ ٖٛوٙٛا٘ؼی تذٚیٗ
 ایٗ اػت ٕٔىٗ ایٗ ٚجٛد ثب .٘ـذ ٌٙجب٘ذٜ آٖ ٟ٘بیی ٘ؼخٝ دس
 .(30) یبفت ثتٛاٖ ٕٓٛٔی إِّّی ثیٗ حمٛق دس سا ٔحذٚدیت
 اػت، صٔب٘ی ٔحذٚدیت یتٔؼؤِٚ ایفبی صٔیٙٝ دس دیٍش ٔٛهّٛ
 ٕٞٝ ٘ٝ ثبؿٙذ ٔتٟٔذ خؼبست ججشاٖ ثٝ ٘ؼُ ٕٞبٖ فمي ٔثالً
  .(10) ثٔذ ٞبی ٘ؼُ
 ِ٘ش دس اػت ٕٔىٗ وٝ دیٍشی ٔحذٚدیت حبَ  ایٗ ثب
 ثب ٓوٛ، ٞبی دِٚت ثب٘ٛی یتٔؼؤِٚ دس ٔحذٚدیت ،ؿٛد ٌشفتٝ
 تٔبسم دس ٚیظٜثٝ  ٚ دِٚت توبٔٙی تٟٔذات دیٍش ِ٘شٌشفتٗ دس
 ایٗ دس سٚؿٗ ٔثبَ یه .(10) اػت ثـشی حمٛق تٟٔذات ثب
 ًٛسوّیثٝ  ٚ ٛكیخل ٔبِىیت ثٝ ٘ؼجت دِٚت تٟٔذ صٔیٙٝ
 .اػت التلبدی ٚ اجتٕبٓی ا٘ؼب٘ی حمٛق كبحجبٖ ثٝ ٘ؼجت
 
 گیری وتیجٍ
 اص ،یتٔؼؤِٚ ٞبی ِ٘بْ ٕٞٝ اكّی ٞؼتٝ ثبیذ ا٘لبف لبٓذٜ
 یتٔؼؤِٚ ٚ ٞب دِٚت إِّّی ثیٗ یتٔؼؤِٚ حمٛق جّٕٝ
 .ثبؿذ إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ
 ثٛدٖ فشدی ِ٘شیٝ چبسچٛة دس ا٘لبف ٔفْٟٛ وٝ ایٗ ثب
 ،لشاس ٌشفتٝ ثحث ٔٛسد ٞب دِٚت یتٔؼؤِٚ ِ٘بْ دس یتِٚٔؼؤ
 حمٛق فّؼفٝ اص دیٍش ای حٛصٜ دس ا٘لبف لبٓذٜ ٔمبِٝ ایٗ دس أب
 یتٔؼؤِٚ حٛصٜ دس یٔٙی ٘ـذٜ، ٌٔشح حبَثٝ  تب وٝ إُِّ ثیٗ
 ٔمبِٝ ایٗ ٍ٘بس٘ذٜ .اػت ؿذٜ ثشسػی ،إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ
 دس سا خٛد ػتذالَا ، یتٔؼؤِٚ ثٛدٖ فشدی ِ٘شیٝ تـشیح ثب
 إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ یتٔؼؤِٚ ثبس تحٕیُ ٘جٛدٖ ٓبدال٘ٝ ٔٛسد
 ٚ ٔیذٜ٘ب فشدی( یتٔؼؤِٚ) ٔجٙب اػتذالَ ،ٓوٛ ٞبی دِٚت ثش
 (،یتٔؼؤِٚ ثٛدٖ فشدی )یٔٙی اَٚ ِ٘شیٝ سد ثب دْٚ ٔجحث دس
 ٞبی ػبصٔبٖ یتٔؼؤِٚ خلٛف دس سا ٔٛجٛد ِ٘بْ تغییش
 ثحث ٔٛسد ا٘لبف اكُ ثش تىیٝ ثب دِٚت یتٔؼؤِٚ ٚ إِّّی ثیٗ
 ٓىغ پیـٟٙبدی، اػتذالَ اص حبكُ ٘تیجٝ .اػت ٜداد لشاس
  .اػت فشدی( یتٔؼؤِٚ) ٔجٙب اػتذالَ
 یتٔؼؤِٚ وٝ اػت ایٗ ٍ٘بس٘ذٜ اػتذالَ خالكٝ، ًٛسثٝ 
 یتٔؼؤِٚ ثشای إِّّی ثیٗ حمٛق ٚ داخّی حمٛق اص وٝ ثب٘ٛی
 وٝ )اػتذالِی سػذ ٔی ِ٘ش ثٝ ٔٙلفب٘ٝ ،اػت ؿذٜ ایجبد دِٚت
 ایٗ ًشح ٔٛاصات ثٝ .اػت( لشاس ٌشفتٝ ثحث ٔٛسد اَٚ ثخؾ دس
 ٔٛسد دس دیٍشی ٔـبثٝ اػتذالَ اػت ٕٔىٗ اػتذالَ،
 داخّی حمٛق اص وٝ ؿٛد ٌٔشح دِٚت ثب٘ٛی  یتٔؼؤِٚ
 یتٔؼؤِٚ  صٔیٙٝ دس إُِّ ثیٗ حمٛق ٚ إُِّ ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ
 دِٚت التذاس اص أش ایٗ ٚ ؿٛد ٔی ٘بؿی إُِّ ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ
 ٞبی ػبصٔبٖ ٚ ٞب دِٚت ثیٗ ّٕٓی ساثٌٝ ٚ ؿٟشٚ٘ذا٘ؾ ثش
 اص .ؿٛد ٔی ٘بؿی ،ا٘ذ وشدٜ تأػیغ ٞب دِٚت خٛد وٝ  إِّّی ثیٗ
 إِّّی ثیٗ ػبصٔبٖ ٓوٛ یٞب دِٚت ثب٘ٛی یتٔؼؤِٚ وٝ آ٘جب
 اص ثیـتش ییتٔؼؤِٚ ٚ اػت ػبصٔبٖ آٖ ثٛدٖ ٔؼؤَٚ ثٝ ٔٙٛى
 آوبیؾ ثب إِّّی ثیٗ ػبصٔبٖ وبٔٙیت یتٔؼؤِٚ دس آ٘چٝ
 ِ٘شیٝ ِزا ؿٛد، ٕ٘ی تحٕیُ ٓوٛ ٞبی دِٚت ثش ،داسد ٚجٛد
 ٔؼتمُ حمٛلی ؿخلیت ثٝ ٓوٛ یٞب دِٚت ثب٘ٛی یتٔؼؤِٚ
 سا ٞب آٖ أب ،وٙذ ٕ٘ی ٚاسد ای خذؿٝ إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ
 ٌٔشح دْٚ ثخؾ دس وٝ )اػتذالِی ػبصد ٔی ٔحذٚد ٚ ٔمیذ
 اكالح ثشای ا٘لبف ِ٘شیٝ اػبع ثش ٘ٛیؼٙذٜ ػپغ ،اػت( ؿذٜ 
 ٞبی ػبصٔبٖ ٚ ٞب دِٚت إِّّی ثیٗ یتٔؼؤِٚ وٙٛ٘ی ِ٘بْ
 حذٚد ٚ لّٕشٚ ٚ ٔجٙب تب دٞذ ٔی اسائٝ پیـٟٙبدی إِّّی ثیٗ
 ثشای تٔؼؤِٚی ثشٚص كٛست دس ٓوٛ ٞبی دِٚت ثب٘ٛی یتٔؼؤِٚ
 ِ٘بْ ٘یض ٚ ؿٛد ٔٔیٗ ٚ ٔـخق إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ
 ثٝ سا إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ ٚ ٞب دِٚت إِّّی ثیٗ یتٔؼؤِٚ
 پشداخت تٛا٘بیی ٚ ٞب دِٚت ػیبػی ِ٘بْ ٚیظٜثٝ  ٚ ا٘لبف ٔمِٛٝ
 ثخؾ آخشیٗ ٚ ػٛٔیٗ دس وٝ )اػتذالِی دٞذ ٔی تٛجٝ ٞب آٖ
  .اػت( ؿذٜ  ٌٔشح
 إُِّ، ثیٗ حمٛق فّؼفٝ ٞبی تئٛسی لشاسدادٖ ِ٘ش ٔذ ثب
 إُِّ ثیٗ حمٛق اكَٛ ٚ لٛآذ تـشیح ثب اثتذا ٔمبِٝ ٍ٘بس٘ذٜ
 سٓبیت ثب اػتذالَ ایٗ .دٞذ ٔی اسائٝ اكالح ثشای سا اتیپیـٟٙبد
 ثشای داخّی یتٔؼؤِٚ حمٛق لٛآذ اص حمٛلی لٛآذ ٚ اكَٛ
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 ٚ اػت جؼتٝ ثٟشٜ إُِّ ثیٗ یتٔؼؤِٚ حمٛق لٛآذ ایجبد
 چٙیٗ اسائٝ تٛا٘بیی حمٛق فالػفٝ افتخبسات اص یىی
 ثٝ خٛثیثٝ  ؿذٜ ٌٔشح اػتذالَ ٚالْ دس .اػت ٞبیی اػتذالَ
 ،إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ یتٔؼؤِٚ خلٛف دس ٔٛجٛد ٘مذٞبی
 تٟٙب دیذٜ خؼبست ثبِث ٞبی ًشف ٔٙبفْ ثٝ تٛجٝ ثذٖٚ وٝ
 .دٞذ ٔی پبػخ ٌشفتٝ، ِ٘ش دس سا إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ جب٘ت
 دالیُ اسائٝ ثب ، اَٚ اػت: ٌشفتٝ كٛست سٚؽ دٚ ثٝ وبس ایٗ
 ٔمشس یتٔؼؤِٚ ِ٘بْ ٘جٛدٖ اخاللی  حمٛلی، ـ فّؼفی ٚ لیاخال
 إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ یتٔؼؤِٚ ثٝ ساجْ ٔٛاد ٘ٛیغ پیؾ دس
 ٚ ٞب دِٚت یتٔؼؤِٚ ِ٘بْ دٚ ادغبْ ثب دْٚ، ؿٛد؛ ٔیآؿىبس
 ٔٛهّٛ ثش تأویذ ًشیك اص إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ یتٔؼؤِٚ
 ثبس ٘ذاٖؿٟشٚ وٝ ٔٔٙب ایٗ ثٝ ، یتٔؼؤِٚ ِ٘بْ دس اخالق
 ٟٓذٜ ثش سا إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ ٚ دِٚت ٞبی یتٔؼؤِٚ
  تئٛسی ایٗ حمیمت دس .ؿٛد ٔی تجییٗ اػتذالَ ایٗ ،ٌیش٘ذ 
 فّؼفٝ» ٘بْ ثٝ ٘ـذٜ وبس ٚ ثىش تمشیجبً حٛصٜ ثٝ ٚسٚد اِٚیٗ
 .اػت «إِّّی ثیٗ یتٔؼؤِٚ حمٛق
 ٔشوضی ٞؼتٝ دس ٞب دِٚت خٛد وٝ اػت ایٗ ٟٔٓ ػخٗ
 دس ٔمشس یتٔؼؤِٚ وٙٛ٘ی ِ٘بْ ٘جٛدٖ فب٘ٝٔٙل ا٘تمبد
 لشاس إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ یتٔؼؤِٚ ثٝ ساجْ ٔٛاد ٘ٛیغ پیؾ
 ٚ خلٛكی حمٛق لٛآذ ٌزاؿتٗ هشٚست ٘ىتٝ اِٚیٗ .داس٘ذ
 حمٛلذا٘بٖ ٌفتٍٛٞبی جشیبٖ دس وٝ ٞبػت ؿشوت حمٛق
 یتٔؼؤِٚ ِ٘بْ ایٗ .اػت ٌشفتٝ لشاس اػتفبدٜ ٔٛسد إِّّی ثیٗ
 ثب اػتذالِی ِحبٍ ثٝ وٝ ٓبْ یتٔؼؤِٚ ِ٘بْ یه ٓٙٛاٖثٝ 
 ثبیذ داسد، ٌٔبثمت  إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ حمٛلی ؿخلیت
 ِ٘بْ ثبیذ ٘یض ٞب دِٚت ایٗ ؿٟشٚ٘ذاٖ ٚ ؿٛد ثبصثیٙی ٔجذداً
 تغییش سا إِّّی ثیٗ ٞبی ػبصٔبٖ ٚ ٞب دِٚت یتٔؼؤِٚ حمٛلی
  .ٙذ٘ىٙ اجتٙبة خٛد ثٛدٖ ٔؼؤَٚ اص دیٍش وٝ  ًٛسی ثٝ ،ٙذدٞ
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